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- З Д Р А В О О Х Р А Н Е Н И Е  -
( - В Р А Ч И -  )
...Врачи  города Екатеринбурга.
- М.И.Болухер, - кожные, венерические и сифилис, - 1-я Бого­
явленская улица, 3, № телефона 146.
- Б.М.Бродовский, - болезни горла, уха и носа,- Покровский 
проспект, 35, № телефона 270.
- А.Ф.Зекожурников, - сифилис, венерические и кожные болезни,
- Клубная улица, 15.
- А.С.Калманович, - детские и внутренние болезни, - Коробков- 
ская улица, 26, № телефона 581.
- К.Н.Калмыков, - акушерство, женские и внутренние болезни, - 
Златоустовская улица, 53, № телефона 316.
- П.П.Кибардин, - хирургические и внутренние болезни, - Тимо- 
феевская набережная, 2, № телефона 559.
- Н.А.Красовский, - внутренние болезни, - Фетисовская улица, 
49, № телефона 21.
- Б.М.Левенсон, - болезни желудка, кишек и детские, - Главный 
проспект, дом Ижболдина / №  2 4 7 , № телефона 206.
- А.В.Линдер, - акушерство и женские болезни, - Усольцевская 
улица, 58, № телефона 401.
- Е.Д.Павлинова, - акушерство и женские болезни, - Златоустов­
ская ’'•лица , 50, № телефона 339.
- В.А .Розов, - глазные, хирургические, внутренние, венеричес­
кие, накожные болезни и сифилис, - Солдатская улица, 34.
- М.П.Соколов, Ломаевека я улица, 27, № телефона 218*.
--
так в оригинале.
- З Д Р А В О О Х Р А Н Е Н И Е -
( - В Р А Ч И -  )
А .М.Спасский, - внутренние и детские и химико-бактериологи- 
ческие исследования, - Успенская улица, 39, № телефона 276.
• И.А.Сяно, - акушерство, женские и детские болезни, - Возне­
сенский проспект, 27*, № телефона 289»
] • А.И.Удинцев, - внутренние болезни, - Покровский проспект, 
23.
- И.Г.Упоров, - внутренние болезни и химико-бактериологичес­
кие исследования, - Успенская улица, 39, № телефона 279.
- Д.В.Хирин, - внутренние и детские болезни, - Златоустовская 
улица, 18, № телефона 476.
- С.Н.ЧернаЕИн, - нервные и внутренние болезни, - Водочная 
улица, 149, № телефона 577.
- С.П.Шишов, - внутренние болезни, - Коробковская улица, 2,
№ телефона 247.
Зубные врачи и дантисты.
•- С.С.Асе, Пушкинская улица, 8, № телефона 177.
- Р.Б.Гутман, Пушкинская улица, 10.
■ - А .Ф.Малиновцева-ГлухОЕв , Кресто Воздвиженская улица, 31.
■ - Е.М.Константинова, Отрясихинская улица, б.
■ - М.Л.Игноратова, Студеная улица, 15.
-- Г.Ф.Конрадес, Вознесенский проспект, 14.
-- В.А .Лакк, Колобовская улица, 43, № телефона 382.
■ - С.С.Пружанская-Ульман, Вознесенский проспект, 27.
■ - С.Е.Пайн, Покровский проспект, над магазином Блохиной.
- Л.А.Удинцев, Тихвинская улица, дом Бархина /№ 23/.
- А.В.Фролов, угол Покровского проспекта и Златоустовской
улицы /№ 70/ j7 , № телефоне 297.
-- А.И.Хрущев, Колобовская улица, 4.
[- Е.О.Шульман, Покровский проспект /№ 72/, над Покровской ап- 
текой, № телефона 72.
( "Б .Ц . '•, 22.5.1913 г. )
...Список врачей членов союза, занимающихся практикой.
- Анфиногенова М .И., - детские и внутренние болезни, - Лома- 
евская улица, 37, телефон 6-70.
- Арнольдов H .A ., - нервные болезни, - Клубная улица, 24, те ­
лефон 6.
- Архипов С .А ., - внутренние и детские болезни, - Васенцов- 
ская v-лица, 159.
- Архипов К .С .,  - химико-бактериологическая лаборатория, - 
Васенцовская улица, 159, телефон 179.
- Баженов Н .К ., - детские и внутренние болезни, - Клубная ули­
ца, 10, телефон 3-26.
- Батманов В .H ., - внутренние и детские болезни, - Покровский 
проспект, 47, телефон 7-97.
- Берман И .С ., - внутренние, кожные и венерические болезни, - 
угол Гоголевской и Малаховской улиц, телефон 8-28.
- Болухер М.H ., - кожные и венерические болезни, - 1 Богояв­
ленская улица , 3, телефон 1-46.
- Бродовский Б .М ., - болезни уха, горла и носа, - Дубровинс- 
кая улица, 2.
---
возможно некоторые номера телефонов указаны неверно.
- З Д Р А В О О Х Р А Н Е Н И Е -
( - В Р А Ч И -  )
( - В Р А Ч И - )
- З Д Р А В О О Х Р А Н Е Н И Е -
• Белоградский А .И ., - внутренние болезни, - Тимофеевская на­
бережная, 10, телефон 9-68.
;• Васильев H .H ., - внутренние болезни, - Тихвинская улица, 64, 
телефон 9-44.
- Вайнер Б .М ., - внутренние и женские болезни, - Солдатская 
улица, 5.
- Вистинецкий Н.М., - внутренние, болезни уха, носа и горла, - 
Арсеньевский проспект, 6-3*.
- Владимиров A . C . ,  - хирургические и женские болезни, - Зла­
тоустовская улица, 7, телефон 47.
- Владимирова Е .М ., - женские болезни и акушерство, - Злато­
устовская улица, 7, телефон 47.
- Гавриленко И.М., - акушерство и женские болезни, - Васенцов- 
ская улица, 194, телефон 8-98.
- Герпенберг Д .Я ., - кожные и мочеполовые болезни, - Главный 
проспект, 22.
- Гуляева Р . Г . ,  - внутренние и детские болезни, - Сибирский 
проспект, 37.
- Деревенко В .H ., - хирургические болезни, - Госпитальная ули­
ца, б, телефон 7-60.
- Диев В .Д ., - внутренние болезни, - Водочная улица, 1-55*.
- Диц Н .И ., - хирургические и внутренние болезни, - Никольс­
кая улица, 27, телефон 1-66.
- Дягилева А .З . ,  - медицинские анализы, - Родильный дом, те ­
лефон 54.
---
©
так в оригинале.
- З Д Р А В О О Х Р А Н Е Н И Е  -
( - В Р А Ч И -  )
- Жарковский С .А ., - внутренние болезни, - 2 Богоявленская 
улица, 9, телефон 7-02.
- Замуравкин Г .И .,  - глазные болезни, - Коробковская улица, 
12 .
- Зубрицкая И .И ., - женские, венерические болезни и сифилис,
- Главный проспект, 18, телефон 8-65.
- Зубрицкий В .Н ., - нервные, венерические болезни и сифилис,
- Главный проспект, 18, телефон 8-65.
- Игноратов К .Л . , - внутренние болезни, - Студеная улица, 15, 
телефон 7-20.
- Каплун И .М ., - мочеполовые, венерические болезни и сифилис,
- Пушкинская улица, 22, телефон 19.
- Карнацевич С .И ., - внутренние и детские болезни, - Малахов­
ская улица, 21, кв. 4.
- Кибардин П .П ., - хирургические болезни, - Лечебница врачей 
специалистов, телефон 100.
- Коровин В .К . ,  - внутренние и детские болезни, - Главный 
проспект, 53, телефон 8-76.
- Клейн Ю.Б. , - внутренние и детские, - ЛомаеЕСкая улица, И ,  
телефон 5-32.
- Крамник А .А ., - мочеполовые и венерические, - Покровский 
проспект, 92.
-Кузнецов А .Е . ,  - внутренние и нервные болезни, - Успенская 
улица, 2, телефон 7-87.
- Калмыков К .Н . , - акушерство, женские и внутренние болезни,
- Механическая улица, 2, телефон 3-16.
- З Д Р А В О О Х Р А Н Е Н И Е  -
( - В Р А Ч И -  )
I.
Владимир Александрович падуче в. 
( врач-хирург)
Из собрания О.Бухаркиной.
- Левензон А .Д ., - Кожные и венерические болезни, - Никольс­
кая улица, б.
- Новиков А.М ., - женские болезни, - Родильный дом, телефон 
54.
- Онуфриев В .М ., - акушерство и женские болезни, - Златоус­
товская улица, 50, телефон 3-39.
- Падучев В .А ., - хирургические и внутренние болезни, - Возне­
сенский проспект, 30, телефон 15.
- Павлинова Е .Д .,  - женские, внутренние и акушерство, - Зла­
тоустовская улица, 50, телефон 3-39.
- ТТеретц В .Г . ,  - акушерство и женские болезни, - Главный про­
спект, 7, телефон 96.
- ТТеретц Е .В . ,  - химико-бактериологический кабинет, - Главный 
проспект, 7, телефон 96.
- Попова А .П ., - женские, внутренние, детские и нервные бо­
лезни, - Клубная улица, 18 ...
- Птица Б .И ., - болезни: глаза, уха, носа и горла, - Усольце- 
вская улица, 11.
- Рычкова-Сердобова, - внутренние и женские болезни, - Глав­
ный проспект, 47, телефон 1-05.
- Сердобов В .К .,  - акушерство и женские болезни, - Ломаевская 
улица, 44, телефон боб.
- Соколов М .П., - хирургические и внутренние болезни, - Лома­
евская улица, 27-29, телефон 2-18.
- Спасский А.М., - внутренние и детские болезни, - Гоголевс­
кая улица, 18, телефон 7-77.
- З Д Р А В О О Х Р А Н Е Н И Е -
( - В Р А Ч И -  )
- Сяно И .А ., - акушерство и женские болезни, - Вознесенский 
проспект, 2.
- Тагильцев А .К . ,  - внутренние и детские болезни, - Кузнечная* 
улица, 95.
- Удинцев А .И ., - внутренние, нервные болезни, - Уктусская 
улица, 29, телефон 1-08;
- Упоров И .Г ., - внутренние болезни, - Успенская улица, 39, 
телефон 2-76.
- Чернавин С .Р .,  - нервные и внутренние болезни, - Водочная 
улица, 149, телефон 5-77.
- Шик А.Ш., - внутренние и детские болезни, - Клубная улица, 
11, телефон 2-55.
- Широков ГТ.С., - внутренние болезни, - Тарасовская набереж­
ная, 8.
- Шульман С .Л ., - внутренние и нервные болезни, - Колобовская 
улица, 1, телефон 6-60.
- Шишов С .П ., - внутренние и нервные болезни, - Коробковская 
улица, 4, телефон 2-47.
- Эман В .Г . ,  - внутренние болезни, Рентгенодиагноэ, - Фетисов- 
ская улица, 5, телефон 1-68.
С 9 час. Евчера до 9 час. утра, постоянное дежурство вра­
чей для подачи первой помощи в экстренных случаях при Городс­
ком Медико-Санитарном Бюро (Дубровинская улица, 2, телефон
8-26 )...
( " Г .К .» ,  14.12,1918 г. ) 
так в оригинале, должно быть - Кузничная улица.
- З Д Р А В О О Х Р А Н Е Н И Е -
( - В Р А Ч И -  )
- З Д Р А В О О Х Р А Н Е Н И Е
( - В Р А Ч И -  )
...вр ач  М.И.Анфиногенов, 
- детскме и внутренние болез­
ни, - Ломаевская улица, 3 7 ... 
( -У .Ж .», 9.12.1917 г. )
...д-р  В.А.Архангельский,
- детские и внутренние болез­
ни, - Никольская улица, № 1 7 ...
( "У .Ж .», 1.1.1916 г. )
...д-р В.А.Архангельский,
- детские и внутренние болез­
ни, - Никольская улица, № 17 ...
( "У .Ж .- , 1.1.1917 г. )
проспект
к
1 п
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( - В Р А Ч И - )
- З Д Р А В О О Х Р А Н Е Н И Е -
...вр а ч  Н.К.Баженов, - 
внутренние, женские и дет­
ские болезни, - Клубная ули­
ца, 10, дом Козлова, наис­
косок эолотосплаЕОЧНОй ла­
боратории, 5 дом у пруда.
Телефон № 3 2 ...
( « З .К .» , 3.1.1917 г. )
...в р а ч  Н.К.Баженов - 
Клубная улица, № 10, дом 
Козлова...
( »у .ж.« , 3.1.1917 г. )
...вр ач  Н.К.Баженов, - внутренние, женские и детские бо­
лезни, - Клубная улица, 10, дом Козлова ...
( " З .К . " ,  1.2. 1917 г. )
...доктор А.А.Балонов, 
внутренние болезни и болез­
ни почек и печени, Ломаев- 
ская улица, дом № 3 4 ...
( »У .К .» , 23.2.1910 г. )
| * г
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- З Д Р А В О О Х Р А Н Е Н И Е  -
( - В Р А Ч И -  )
. . .д-р А.А.Балонов, - внутренние болезни, - Усольцевская 
улица, № 2 0 ...
( -У.Ж.», 8.5.1912 г . )
...Доктор А.А.Балонов - Усольцевская улица, № 2 1 .. .
( » З .К .» , 1.1.1913 г . )
...д -р  А.А.Балонов, - внутренние болезни, - Усольцевская 
улица, № 2 1 ...
( -У.Ж.», 20.1.1913 г. )
...Д -р  А.А.Балонов, - 
внутренние болезни, - Усоль­
цевская улица, № 21, телефон 
№ 421. ..
( " З .К . " ,  3.1.1914 Г .  )
...Доктор А.А.Балонов 
возвратился и возобновил при­
ем больных по внутренним бо­
лезням - специально болезни 
почек и печени, ежедневно от
10-12 ч . дня и от 6^2-7 %ч.
вечера.
Диагностический кабинет химико-микроскопич. и бактериоло­
гии.* исследований мочи, крови, мокроты и пр. Прием анализов
так в оригинале.
- З Д Р А В О О Х Р А Н Е Н И Е  -
( - В Р А Ч И -  )
во всякое время дня.
Усольцевская собственный дом № 21. Телефон № 4 21 ...
( "У .Ж .", 1.1.1915 г . )
...Д-р А.А.Балонов, Усольцевская улица, № 21 - внутрен­
ние болезни, специально болезни почек и печени.. .Диагностиче­
ский кабинет. Химико-микроскопических и бактериологических 
исследований, мочи, крови, мокроты и проч. * Телефон № 421 ...
( " З .К .» ,  1.1.1916 г . )
. . .А.А.Балонов, - внутренние болезни, - Усольцевская ули­
ца, собственный дом № 2 1 ...
( "У .Ж .", 5.7.1916 Г .  )
...Д-р А.А.Балонов, - Усольцевская улица, № 21. Телефон 
№421. Прием больных за отъездом прекращен...
( " З .К . " ,  3.1.1917 Г .  )
...Женщина врач С.И.Бальбот принимает больных: по втор­
никам, четвергам и субботам от 1 ч . до 3 ч. Златоустовская 
улица (Заячий порядок) дом Столаревой / №  37./...
( - Е .Н ." , 19.12.1879 г. )
...20-го Декабря в Рязановской больнице для бедных про­
изведена была прибывшей недавно в Екатеринбург женщиной-вра- 
£
чем, Г-же С.И.Бальбот весьма серьезная хирургическая опера­
ция, состоявшая в отнятии у одного отставного солдата нижней
так в оригинале.
- З Д Р А В О О Х Р А Н Е Н И Е  -
( - В Р А Ч И -  )
Дом № 37 на улице Люксембург (бывшей Зла­
тоустовской улице) Фото 1980-х гг .
трети левого предплечья вследствие отморожения - первая важ­
ная хирургическая операция в Екатеринбурге, произведенная жен­
щиною. Как говорят лица компетентные, Г-жа Бальбот соединяет 
при операции спокойствие и уверенность с присущей женскому по­
лу нежностью и мягкостью приемов...
( »E .H .« , 9.1.1880 г . )
...Д -р В.Н.Батманов, - внутренние и детские болезни, - 
угол Покровского проспекта и Колобовской улицы / №  4 3 / 3/ .  Те­
лефон № 797...
( »3 .K .» , 25.3.1916 г . )
...Д-р В.Н.Батманов, - внутренние и детские болезни, - 
угол Колобовской улицы и Покровского проспекта /№ 2/43J 7, про-
тив Американской гостиницы. Телефон 79 7 ...
( » З .К .» , 3.1.1917 г . )
- З Д Р А В О О Х Р А Н Е Н И Е  -
( - В Р А Ч И -  )
Дом (второй справа) и флигель (первый 
справа) № 43/2 на улице Малышева 
(бывш. Покровском проспекте). С фото 
1950-х гг.
. .  .Д-р М.С.Бендер­
ский, - внутренние и 
детские болезни, - Ар­
хиерейская улица, № 7 .. .  
( » З .К .» , 7.7.1917 Г .  )
Дом № 7 на улице Чапа­
ева (бывш. Архиерейской 
улице). Фото 1996 г .
49
М
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( - В Р А Ч И -  )
...доктор И.С.Берман,- 
внутренние, кожные и вене­
рические болезни, - Усольце- 
вская улица, 6 5 .. .
( »У Д . " ,  9 .12. 1917 Г . )
. . .Д-р Ф.С.Берман*, - 
внутренние, кожные, венери­
ческие болезни,- Усольцев- 
ская улица, 65 (близ Пок­
ровского проспекта)...
( »3 .K .» , 8.8.1918 г. )
. . ,Д-р И.С.Берман, - 
внутренние, кожные и венерические болезни,- улица Гоголя, 
№ 2 0 ...
( " З .К .» ,  22.10.1918 г. )
 - З Д Р А В О О Х Р А Н Е Н И Е  -
Дом № 20 на улице 
Гоголя. С фото 
1930-х гг.
х
так в оригинале, должно быть - И.С.Берман.
X
L
J
- З Д Р А В О О Х Р А Н Е Н И Е  -
( - В Р А Ч И -  )
...Д-р мед. В.А.Битный-Шляхто,- кожные и венерические бо­
лезни,- Покровский проспект, угол Водочной улицы*, над Апте­
кой . . .
( "У .Ж .» , 24.2.1906 Г .  )
...Д -р медицины В. А .Битный-Шляхто, кожные и венерические 
болезни, Покровский проспект, угол Водочной*, над аптекой ...
( " У . " ,  7.4.1906 г. )
...Д -р мед. В.А.Битный- 
Шляхто,- кожные и венеричес­
кие болезни,- КрестоВоздви­
женская улица , дом Белова 
/№ 117, рядом с аптекой ...
( »У.Ж.», 1.7.1906 г . )
...Д-р медицины В.А ,
Битный-Шляхто,- сифилис, 
кожные и венерические болез­
ни,- Крестовоздвиженская 
улица, дом Белова /№ 117, 
рядом с аптекой Канненберг.. .
( "У . " ,  4.10.1906 г . )
...д -р  медицины В.А.Битный-Шляхто,- кожные и венеричес­
кие болезни,- Крестовоздвиженская улица, дом Белова / №  117...
_________  ( "У .К .» ,  24.1.1907 г . )х - - _
точный адрес в оригинале не указан.
( - В Р А Ч И - )
- З Д Р А В О О Х Р А Н Е Н И Е -
...д-р  В.И.Битный-Шляхто*,- кожные и венерические болез­
ни ,- Крестовоздвиженская улица , дом Белова, рядом с аптекой...
( »У .Ж .», 1.1.1908 г . )
...Д -р Битный-Шляхто, дом Улезко, № 6 на Никольской ули-
Ц6 • • •
( "У .К .» ,  14.8.1908 г. )
Дом № 6 на улице Люксембург (бывшей 
Никольской улице). Фото 1980-х гг . 
Из собрания В.Ботаника.
х
так в оригинале, должно быть - В.А.Битный-Шляхто.
52
- З Д Р А В О О Х Р А Н Е Н И Е  -
( - В Р А Ч И -  )
...Доктор медицины В.А.Битный-Шляхто, быв.* Ординатор 
Казанской клиники сифилиса, кожных и венерических болезней, 
ПЕРЕЕХАЛ на Никольскую улицу д .*  Улезко № 6, у Покровского 
просп.* прием больных по означенным болезням, а так же бо- 
лезн.* пузыря, почек и нервн. расстр .* половой сферы, для 
мужчин от 9-12 ч , утра и от 5-8 вечер. , для женщин от 3-5 
дня. Производство микроскопия.* анализов...
( "У .К .» , 16.6.1909 г. )
. . .врач М.И.Болухер, - 
кожные и венерические болез 
ни и сифилис,- Успенская 
улица, № 2 3 ...
( »У.Ж.», 29.6.1901 г . )
...Врач  М.И.Болухер, 
венерические болезни, Успен 
ская улица, дом № 23 Албыче 
вой. . .
( -У.», 1.7.1901 Г .  )
...вр ач  М.И.Болухер,- кожные и венерические болезни и 
сифилис,- Успенская улица, № 25, дом Лаптева...
( "У .Ж .» , 1.1.1902 г . )
“ х
так в оригинале.
- З Д Р А В О О Х Р А Н Е Н И Е -
( - В Р А Ч И -  )
...В р а ч  М.И.Болухер, болезни кожи, Успенская улица, № 25, 
дом Лаптева.. .
( " У . " ,  1.1.1903 г . >
...Д -р  М.И.Болухер, Успенская улица, дом Албычевой, № 23; 
болезни кожи, венерические болезни, сифилис...
( »У .», 20.1.1904 г .
...Доктор М.И.Болухер,- кожные и венерические болезни и 
сифилис,- Успенская улица, № 2 3 .. .
( "У .Ж ,» , 1.1.1905 г . )
...Доктор М.И.Болухер,- венерические болезни,- Успенская 
улица, дом Лазаревой, № 1 7 ...
( -У .К .» , 3.1.1906 г . )
Дом № 17 на улице Вайнера (бывш. Успенской 
улице). Фото 1980-х гг .
- З Д Р А В О О Х Р А Н Е Н И Е  -
( - В Р А Ч И -  )
...Д-р М.И.Болухер переехал рядом в дом Лазаревой, № 17, 
наискось гостиницы Плотниковой...
( " У . " ,  1.3.1906 г . )
...д -р  М.И.Болухер,- кожные и венерические болезни,- Ус­
пенская улица , дом Лазарева, № 1 7 ...
( "У . К . " , 14.2.1907 г. )
...д -р  М.И.Болухер,- кожные, венерические болезни и сифи­
лис,- Успенская улица, дом Лазаревой...
( "У .Ж. •>, 1.1.1908 г. )
...Д-р М.И.Болухер,- кожные и венерические болезни,- Ус­
пенская улица, № 17, дом Лазарева...
( "С .У .» , 30.3.1908 г . )
. . .д-р М.И.Болухер,- кожные и венерические болезни, си­
филис,- Успенская улица, № 17 ...
( "У .К .» ,  4.1.1909 г . )
...Д-р М .Г.Болухер*,- 
кожные, венерические болез­
ни и сифилис,- Успенская 
улица, № 7х . . .
( "У .Ж .» , 1.1.1910 г . )
...д-р М.И.Болухер,-
кожные и венерические бо-
ле^ниа -_Ломаевская у л . , № 1 8 , х > 1------ 1
так в оригинале.
- З Д Р А В О О Х Р А Н Е Н И Е  -
( - В Р А Ч И -  )
дом Черкасовой. . .
( »У.Ж .», 4.1.1911 г . )
...Д-р М.И.Болухер переехал на 1 Богоявленскую улицу, 
дом № 3 на угол дома Сибирского банка, где раньше помещалась 
контора нотариуса Батманова...
...д -р  М.И.Болухер,- 
кожные, венерические бо­
лезни и сифилис,- перее­
хал на 1-ю Богоявленскую 
улицу, дом № 3 за угол 
Сибирского Банка, где ра­
ньше помещалась контора 
нотариуса Батманова...
( -У.Ж.», 1.1.1912 г . )
...д-р М.И.Болухер,- 
кожные, венерические и 
сифилис,- 1-я Богоявлен­
ская улица , № 3 . . .
( »У.Ж .», 20.1.1913 г . )
...Д-р М.И.Болухер,- кожные, венерические бслезни и си­
филис,- 1-я Богоявленская улица, № 3, рядом с Сибирским бан­
ком.. .
( " З . К . », 3.1.1914 г . )
- З Д Р А В О О Х Р А Н Е Н И Е -
( - В Р А Ч И -  )
...Д-р М.И.Болухер,- кожные, венерические болезни и си­
филис,- 1-я Богоявленская улица, № 3, рядом с Сибирским бан­
ком. Телефон № 146...
( " З .К .» ,  1.1.1915 г . )
. . .доктор М.И.Болухер возвратился и возобновил прием 
больных по кожным, венерическим и сифилис (вливание 606 и 
914). Анализ крови сифилитиков по Вассерману. От 9 до 12 и 
5 до 8 ч . Женщин от 12 до 1 ч. Телефон № 146. 1-я Богоявлен­
ская улица № 8* рядом с Сибирским банком...
( "У .Ж .", 1.1.1915 г . )
...Д-р М.М.Болухер*- кожные, венерические и сифилис, - 
1-я Богоявленская улица, № 3, рядом с Сибирским Банком. Те­
лефон № 146...
( » З .К .» , 1.1.1916 г . )
. .  .Д-р М.И.Болухер,- кожные, венерические и сифилис,- 
1-я Богоявленская улица, № 3, рядом с Сибирским Банком. Те­
лефон № 146...
( » З .К .» , 3.1.1917 Г . )
так в оригинале, должно быть - 1-я Богоявленская улица, 
№ 3 и М.И.Болухер.
X
( - В Р А Ч И - )
- З Д Р А В 0 0 Х Р А Н Е Н И Е -
...Доктор Б.М.Бродов­
ский, болезни уха, горла, 
носа, угол Покровского 
проспекта и Пушкинской 
улицы, № 37/1, Д°м Флорин- 
ского. . .
( »У .», 27.4.1901 г . )
...Д -р  Б.М.Бродовский, 
болезни уха, горла и носа,
Покровский проспект, дом 
Гофмейстера, № 35, над му­
зыкальным магазином Симо­
нович. . .
( »У.Ж .«, 1.1.1902 г . )
...Доктор Б.М.Бродовский, болезни уха, горла, носа, Пок­
ровский проспект, дом Гофмейстера, № 35, (над музыкальным ма­
газином Симонович)...
( " У . " ,  1.1.1903 г . )
...Д -р Б.М.Бродовский, болезни уха, горла и носа, Покро­
вский проспект, близ Каменного моста, дом Гофмейстера (над 
музыкальным магазином Симонович)...
( " У . " ,  20.1.1904 г . )
- З Д Р А В О О Х Р А Н Е Н И Е  -
( - В Р А Ч И - ) ,
...Доктор Б.М.Бродовский,- болезни уха, горла и носа, - 
Покровский проспект, близ Каменного моста, дом Гофмейстера,
№ 35, над музыкальным магазином Симонович...
( "У .Ж .» , 1.1.1905 г . )
...Д -р Б,М.Бродовский, специально болезни уха, горла и 
носа, Покровский проспект, близ Каменного моста, дом Гофмей­
стера, № 35, над музыкальным магазином Симонович...
( " У . " ,  2.2.1906 г. )
...Д -р Б.М.Бродовский,- болезни уха, горла, носа,- Пок­
ровский проспект, дом Гофмейстера, № 3 5 ...
( "У .Ж .» , 11.1.1907 г. )
Дом № 35 - в центре - на улице Малышева 
(бывш. Покровском проспекте). Фото
1980-х гг.
( - В Р А Ч И - )
- З Д Р А В О О Х Р А Н Е Н И Е -
...д -р  Б.М.Бродовский,- болезни уха, горла, носа,- Пок­
ровский проспект, дом Гофмейстера, № 3 5 .. .
( -У.Ж.», 1.1.1908 г . )
...Д -р  Б.М.Бродовский,- болезни уха, горла, носа,- дом
Гофмейстера, №35, Покровский проспект...
( -У.Ж.», 3.1.1909 г . )
...д -р  Б.М.Бродовский,- болезни уха, горла и носа,- Пок­
ровский проспект, дом Гофмейстера, № 3 5 .. .
( "У .К .», 1.1.1910 г . )
...д -р  Б.М.Бродовский,- болезни уха, горла, носа,- Пок­
ровский проспект, дом Гофмейстера, № 3 5 .. .
( "У .Ж .» , 4.1.1911 г . )
...д -р  Б.М.Бродовский,- болезни уха, горла и носа,- Пок­
ровский проспект, дом Гофмейстера, № 3 5 .. .
( "У .Ж .» , 1.1.1912 г . )
...Доктор Б.М.Бродовский, дом Гофмейстера, № 35, Покров­
ский проспект...
( " З .К .» ,  1.1.1913 г . )
...Д -р  Б.М.Бродовский,- болезни горла, уха и носа,- Пок­
ровский проспект (между Пушкинской и Механической улицами), 
дом Гофмейстера, № 35. Телефон № 270 ...
( » З .К .» , 3.1.1914 Г .  )
( - В Р А Ч И - )
- З Д Р А В О О Х Р А Н Е Н И Е  -
...Д-р Б.М.Бродовский,- болезни уха, горла и носа,- угол 
Покровского проспекта и Дубровинской улицы, дом Злоказова 
/№ 44/27. Телефон № 270...
( »З .К .» , 1.1.1915 г. )
. . .Доктор Б.М.Бродовский. Специально болезни уха, горла 
и носа. Прием от 9 до 1 ч. дня и от 5 до 7 час. вечера.
Переехал: угол Покровского проспекта и Дубровинской ули­
цы дом Злоказова. Телефон № 270...
( "У.Ж .», 1.1.1915 г. )
Дом № 44/ 2  на углу перекрестка улиц Малышева и 
Чернышевского (бывш. Покровском проспекте и 
Дубровинской улицы). Фото 1980-х гг.
Из собрания В.Ботаника.
( - В Р А Ч И -  )
...Д-р Б.М.Бродовский,- специально болезни уха, горла и 
носа,- угол Покровского проспекта и Дубровинской улицы, дом 
Злоказова. Телефон № 270...
( «З .К .» , 1.1.1916 г. )
   . . . Д - Р  Б .М.Бродовский,-  болезни уха, горла, носа,- дом
Злоказова, угол Покровского проспекта и Дубровинской улицы...
( »У Л .» , 9.12.1917 г. )
...Врач В.С.Буйницкий 
переехал в Разгуляе векую 
улицу, собственный дом 
№ 18...
( »У.», 19.1.1900 г. )
...Врач В.С.Буйницкий 
по внутренним и нервным бо­
лезням, Разгуляе вская ули­
ца, собственный дом, № 18...
( »У.», 14.11.1900 г. )
...врач В.С.Буйницкий, внутренние и нервные болезни, Раз- 
гуляевская улица, собственный дом № 18...
( "У ." ,  5.1.1901 г. )
...Доктор Буйницкий, Гоголя, дом № 18...
( "У ." ,  2.7.1902 г. )
...Д-р Буйницкий, внутренние и нервные болезни, Разгуля-
- З Д Р А В О О Х Р А Н Е Н И Е -
- З Д Р А  В О О Х Р А Н Е Н И Е  -
( - В Р А Ч И -  )
евская (улица Гоголя), дом № 18...
( "У ." ,  1.1.1903 г. )
. . . с  9 на 10 января скончался Владимир Степанович Буй- 
ницкий...
( «У.», 11.1.1903 г. )
...Д-р М.Вайнер,- внутренние и детские болезни,- Солдат­
ская улица, № 5, дом Закожурниковой. Телефон 893...
( » З . К . » ,  6.5.1916 г. )
...Д-р М.Вайнер,- внутренние и детские болезни,- Солдат­
ская улица, № 5, дом Закожурниковой, между Покровским проспе­
ктом и площадью нового городского театра. Телефон 893...
( " З .К . " ,  3.1.1917 г. )
Дом № 5 на улице Красноармейской (бывш. 
Солдатской улице). С фото 1930-х гг.
( - В Р А Ч И - )
- З Д Р А В О О Х Р А Н Е Н И Е -
...врач В.В.Васильев,- внутренние, детские и накожные бо-
£
лезни,- Покровский проспект, за костелом, дом Ярутина . . .
( »У.Ж.», 10.2.1904 г. )
Дом № 1 - в центре - на улице Белинского 
(бывш.. Никольской улице). С фото 1930-х гг.
. . .Д-р Н.Н.Васильев,- внутренние болезни,- Тихвинская 
улица, 64. Телефон 9-44...
( " З .К . " ,  3.1.1917 Г .  )
...д-р Н.Н.Васильев,- внутренние болезни,- Тихвинская 
Улица, № 64. ..
( -У.Ж.», 3.1.1917 г. )
так в оригинале, точный адрес - Никольская улица, № 1 .
- З Д Р А В О О Х Р А Н Е Н И Е -
( - В Р А Ч И -  )
...д-р Н.Н.Васильев,- внутренние болезни,- Тихвинская 
улица, № 6 4 ...
( "У .Ж .», 9.12. 1917 г. )
Дом № 64 на улице Хохрякова (бывш. Тих­
винской улице). Фото 1980-х гг.
...Д-р Н.М.Вистинецкий,
- болезни уха, горла и носа 
и внутренние болезни,- Ар- 
сеньевский проспект, дом 6/8* 
Яте са. . .
( »З .К .» , 13. И . 1918. г. )
так в оригинале, должно быть - 
дом 6-8.
- З Д Р А В О О Х Р А Н Е Н И Е  -
( - В Р А Ч И -  )
...Доктор Н.М.Вистинецкий,- болезни уха, горла и внут­
ренние Арсенье вский проспект, 6-8, дом Ятеса...
( «У.Ж.«, 3.1.1919 г. )
...д-р А.П.Вознесенский,- женские и детские болезни,- 
Солдатская улица, № 51, дом Выдрина...
( "У .К .« , 14.2.1907 г. )
...Д-р А.П.Вознесенский,- женские и детские болезни,- 
Солдатская улица, дом Выдрина, № 51 ...
( -У.Ж.», 13.4.1907 Г. )
Дом № 51 на 
Фото 1980-х
*г-
улице Красноармейской (бывш. Солдатской), 
гг. Из собрания В.Боганика.
( - В Р А Ч И - )
- З Д Р А В О О Х Р А Н Е Н И Е -
...Д-р А.П.Вознесенский,- детские и женские болезни,- 
Сллдатская улица, дом № 51 ...
( »У .К .», 3.10.1907 г. )
...врач  Нина Михайлов- 
Гавриленко,- акушерство 
пвнутренние болезни,- Клуб­
ня улица, 18, дом Бакиной - 
тсол Вознесенского про спек-
( -У.Ж.», 3.1.1914 г. )
...врач Нина Михайлов- 
1 Гавриленко,- акушерство 
ж женские болезни,- Васен- 
твская улица, 194 (между 
)рестовоздвиженской улицей 
С Сибирским проспектом), 
юлефон 8-98...
( "З .К . » , 3.1.1917 г . )
...квартира доктора Га ­
на в доме Елисеева в Усоль - 
цевской улице /№ 5 2 /^ 7 ...
( «Е.Н .», 16.6.1882 г. )
...доктор Ган в доме Зо­
това, против дома Скавронско- 
го, в Театральной улице*...
( »E.H .», 1.4.1881 г. )
Дом № 52/}($ на улице Сак­
ко и Ванцетти (бывш. Усоль- 
цевской улице). Фото
1980-х гг.
- -
точный адрес в оригинале не указан. Театральная улица - 
бытовое название Вознесенского проспекта.
4?
( - В Р А Ч И - )
- З Д Р А В 0 0 Х Р А Н Е Н И Е -
...д-р И,Я.Герасимов,- 
внутренние и детские болез- 
]ни,- Большая Съезжая улица,
!№ 18...
( "У .Ж .", 1.1.1914 г. )
...Д-р И.Я.Герасимов,- 
внутренние, детские и нерв- 
; ные болезни,- Большая Съез-
3£
жая улица, дом № 8 , напро- 
! тив Успенской улицы. Телефон № 636...
( »З .К .» , 3.1.1914 г. )
Доктор Л.Я.Герценберг,- кожные и мочеполовые болезни, - 
Главный проспект, 22-1* (второе парадное от Тихвинской у л . ) . . .
( "У .Ж .», 3.1.1919 г. )
Дом № 22/1 на ул. Ленина (бывш. Главном просп.).
____________________________ Фото 1940-х г г .____________________
так в оригинале, должно быть: № 18 и № 22/^.
- З Д Р А В О О Х Р А Н Е Н И Е  -
( - В Р А Ч И - )
...японский Д-р В.П .Гой,- 
внутренние, хирургические, ве­
нерические болезни,- угол Пок­
ровского проспекта и Клубной 
улицы, № Ю4/цд . . .
( »З .К .» , 22.10.1618 г. )
...врач К.Н.Городецкий 
лечит от заикания, Покровский 
проспект, дом Денисова, № 71.,
( -У .К .», 15.3.1907 г. )
...д-р И.С.Грживинский,- акушерство, женские и детские 
болезни,- Златоустовская улица, № 16...
( »У.Ж.», 5.1.1916 г. }
Дом № 16 на улице Люк­
сембург (бывш. Златоусто­
вской улице).
Фото 1980-х гг.
так в оригинале, должно быть - Покровского проспекта и 
Кузничной улицы.
X
- З Д Р А В О О Х Р А Н Е Н И Е  -
( - В Р А Ч И -  )
...Женщина-врач H.М.Гу­
ковская-Соколова , женские 
(болезни и акушерство, дом 
|1Блохиной, Солдатская улица,
,/№ 197, 3 дом от угла Покро­
вского проспекта...
( » E .H .", 8.10.1889 г. )
...Женщина-врач Н.М.Гу- 
•жовская-Соколова. Женские 
болезни и акушерство. Солдатская улица, дом Блохиной /№ 197 
(3-й дом от Покровского проспекта)...
( "Д .К .», 17.10.1889 г. }
. . .Врач Гулль, спе­
циально акушерство и де­
тские болезни. Разгуляе- 
вская улица, дом № 17...
( "Д .К .» , 12.4.1896 г. )
...д-р Дзирне,- хирур­
гия и женские болезни,- Ду- 
бровинская улица, № 12...
( »У.Ж.», 19.4.1909 г. )
  ...врач Н.К.Диц - Ни­
кольская улица, 27, теле- 
 ^фон 1-66|.|
( " З .К . " ,  21.9.1918 Г .  )j
Малаховская <0Я
. Я улицаt=l
27
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cd¡й
О
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_____
...доктор В.А.Доброхо­
тов, дом Сырчина, Тихвинс­
кая улица (Волчий порядок) 
№ 2 2 ...
( "E .H .” , 20.12.1887 Г .  )
Дом № 22 на улице Хохря- 
кЬва (бывш. Тихвинской). 
Фото 1980-х гг.
- З Д Р А В 0 0 Х Р А Н Е Н И Е -
( - В Р А Ч И -  )
...Д-р В.А.Доброхотов,- 
сифилис, внутренние и дет- 
ские болезни,- Колобовская 
улица, дом № 31 - АсаноЕа*..
( »Д .К.», 11.8.1889 г. )
...д-р В.А.Доброхотов,
Колобовская улица, дом Лео­
нова*. . .
( "E .H .” , 13.8.1889 г. )
...Д-р В.А.Доброхотов,
Колобовская улица, дом № 31.
( »E .H .", 11.8.1891 г. )
...Д-р В.А.Доброхотов.. .переехал в Златоустовскую улицу, 
собственный - №8 - дом, бывший Га лчанинова. . .
( »E.H .», 27.10.1891 г. )
...Д-р А.В.Доброхотов**,- внутренние болезни, детские и 
сифилис,- Златоустовская улица, собственный дом, № 8-й ...
( »Д.К.», 26.8.1894 г. )
...Доктор В.А.Доброхотов, Златоустовская у лица , собст­
венный дом, № 8-й. . .
( »E.H .», 28.8.1894 Г . >
фамилия владельца документально не подтверждается.
так в оригинале, должно быть - В.А.Доброхотов.
- З Д Р А В 0 0 Х Р А Н Е Н И Е -
( - В Р А Ч И -  )
Дом № 8-10 на улице Люксембург (бывшей 
Златоустовской улице). Фото 1980-х гг. 
Из собрания В.Ботаника.
...дом Пахомова, Студе- 
шая улица /№ 147...врач А.Ф. 
СЗакожурников...
( " Е , Н . " ,  2 9 . 8 . 1 8 8 4  Г .  )
...врач А.Ф.Закожурни- 
j iков, квартирует на Фетисов- 
(ской улице, дом № 5, зани- 
»мается специально лечением 
(сифилиса, венерических и 
| сыпных болезней. . .
( - Д . К . » , 1 3 . 9 . 1 8 8 9  Г .  )
иг-74
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( - В Р А Ч И - )
- З Д Р А В О О Х Р А Н Е Н И Е -
...Врач А.Ф.Закожурников, квартирующий по Фетисовской 
[тулице, дом № 5, занимается специально лечением сифилиса, ве- 
I нерических и сыпных болезней...
( "Д .К .", 4.4.1891 Г .  )
Дом № 5 на улице Девятого января (бывш.
Фетисовской улице). С фото 1930-х гг.
...Врач А.Ф.Закожурников, квартирующий по Фетисовской 
улице, дом № 25, занимается специально лечением сифилиса, ве­
нерических и сыпных болезней...
( "Д .К .», 5.8.1894 г. )
...Врач А.Ф.Закожурников, квартирующий по Фетисовской 
улице, дом № 25, занимается специально лечением сифилиса, ве­
нерических и сыпных болезней...
( " Д . К . » ,  1 . 1 . 1 8 9 7  г .  )
- З Д Р А В О О Х Р А Н Е Н И Е -
( - В Р А Ч И -  )
. . . вюач А.Ф.Закожуцни 
|!кков, венерические болезни, 
•дом Ларищева, Фетисовская 
'.улица, № 25 ...
( -У.», 6.3.1898 г. )
...врач А.Ф.Закожурни- 
ков. . . дом Медяковой , Клуб­
ная улица , № 15. ..
( »У.», 18.3.1898 г. )
...врач А.Ф.Закожурни- 
ков. Занимается специально 
лечением сифилиса, венери­
ческих и сыпных болезней. . .Клубная улица, дом № 15-й Медяко­
вой, против дома Ятес ...
( -У.», 24.9.1898 г. )
...врач  А.Ф.Закожурников,- венерические болезни,- Клуб­
ная улица, № 15, дом Медяковой, против Я тес ...
( "У.Ж .», 20.8.1900 Г .  )
- З Д Р А В О О Х Р А Н Е Н И Е -
( - В Р А Ч И -  )
...Врач А.Ф.Закожурников, Евнерические болезни, Клубная 
•улица, дом Яблонского, № 15, против дома Я т е с . . .
( "У ." ,  4.1.1902 г. )
...Врач А .Ф.Закожурников, венерические болезни, Клубная 
иулица,  № 21, дом П.Н.Галина. . .
( "У ." , 19.9.1902 Г .  )
Дом № 21-23/1 ю на Углу перекрестка 
улиц Первомайской и Мамина-Сибиряка 
(бывш. Клубной и Водочной улиц).
С фото 1960-х гг.
...Врач А.Ф.Закожурников, сифилис, венерические и кожные 
| болезни, Клубная улица, № 9*, дом П.Н.Галина. . .
( "У .» , 1.1.1903 г. )
так в оригинале, должно быть - № 21. Явная опечатка - 
под № 9 на Клубной улице находилось здание Екатерин­
бургского Общественного собрания.
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- З Д Р А В О О Х Р А Н Е Н И Е -
( - В Р А Ч И -  )
. . .Д-р А.Ф.Закожурников, венерические болезни, Клубная 
ф’тлииа, дом Яблонской, № 15, против дома Я т е с .. .Х
( "У .» , 20.1.1904 г. )
...Бывший ординатор Казанской клиники, сифилиса, венери- 
"'ческих и кожных болезней Доктор-Специалист А.Ф.Закожурников
|рпринимает больных ежедневно с 10-12 ч. и с 6-8 час. вечера. /Женщин с 2-3 ч. дня. Клубная улица № 15 Яблонской против дома 
Яте с.
Сифилис, венерические и кожные болезни. Болезни мочевого 
пузыря и функциональные расстройства половой деятельности 
(половая неврастения, раздражительная слабость, бессилия и 
пр. ). Комбинированное лечение сифилиса ртутью и неосальварса­
ном проф. Эрлиха (914). Лечение триппера и его осложнений ан- 
| тигонококковой сывороткой. Лечение угрей, чирьев, экземы и 
др. стафилококковой сывороткой...
( -У.Ж.», 1.1.1915 г. )
Подобные объявления регулярно повторялись в Екатеринбург­
ских газетах в 1905-1914 гг.
X
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- З Д Р А В О О Х Р А Н Е Н И Е -
( - В Р А Ч И - )
Д-»Г. И. ЗАЙУРАВКИНЪ.« 
ГЛАЗНЫЯ,БОЛЪЗЛИ.*
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...Д-р Г.И.Замуравкин,
— глазные болезни,- Усоль- 
ще вская улица, № 10...
( "У.Ж .-, 1.7.1906 г. )
...Врач и оператор За- 
ццвилиховский, квартирующий 
рпротив новой лаборатории, 
на углу Соборной и Офицер- 
сской улиц*, принимает боль- 
нных ежедневно от 9 часов 
тутра...
( "E .H ." , 9.1.1880 г. )
...д-р В.К.Зезюкович,- акушерство и женские болезни, - 
сЗлатоустовская улица, № 32 ...
( "У.Ж .», 18.9.1907 г. )
...Д-р В.К.Зезюкевич',- акушерство и женские болезни,- 
3 Златоустовская улица, № 3 2 ...
( » У .К .» , 3.10.1907 Г .  )
х
так в оригинале, точный адрес в оригинале не указан.
В действительности Соборная и Офицерская улицы не
пересекаются.
хх
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- З Д Р А В О О Х Р А Н Е Н И Е  -
( - В Р А Ч И -  )
так в оригинале.
- З Д Р А В О О Х Р А Н Е Н И Е
( - В Р А Ч И -  )
Дом № 32 на улице Люксембург (бывшей 
Златоустовской улице). Фото
1080-х гг.
. .  .Д-р Н.А .Зеленцов, 
Солдатская улица, № 62 ...
( " Д . К . " ,  29.12.1896 Г .  )
. . .д-р Н.А.Зеленцов. 
[Принимает и посещает больных 
-<во всякое время. Производст- 
Р'во операций и выезды иэ го- 
г рода по особому соглашение.
Солдатская ул ., дом И 36 ...
( - Е .Е .В ." , 16.2.1897 г. )
З Д Р А В О О Х Р А Н Е Н И Е
( - В Р А Ч И -  )
Дом № 36 на улице Красноармейской (бывш. 
Солдатской улице). Фото 1980-х гг.
Из собрания В.Ботаника,
...Доктор Н.Л.Зеленцов 
Никольская улица, № 26...
( «Д.К.», 22.10.1897 г. )
так в оригинале.
З Д Р А В О О Х Р А Н Е Н И Е  -
( - В Р А Ч И -  )
...доктор Зубрицкий,- нервные и венерические болезни,- 
Никольская улица, б . . .
( » У . Ж . - ,  9.12.1917 г. )
...Д-р Зубрицкий - нервные,- кожные, венерические и мо- 
пеполовые болезни,- Главный проспект, № 18, телефон 8-65...
( »З .К .» , 5.9.1918 г. )
...Доктор Зубрицкий,- нервные, венерические болезни и 
сифилис,- Главный проспект, 18, телефон 8-65...
( » У . Ж . » ,  3.1.1919 г. )
Дом № 18 на улице Ленина (бывш. Главном просп.).
С фото 1980-х гг.
...Д-р И.И.Зубрицкая,- женские, венерические (специально
- З Д Р А В О О Х Р А Н Е Н И Е  -
( - В Р А Ч И  - >
женские) и внутренние болезни,- Главный проспект, № 18, про­
тив Реального училища...
( »З .К .» , 5.9.1918 г. )
. . .Доктор И.И.Зубрицкая,- женские, венерические (специ- 
эально женские) и внутренние болезни,- Главный проспект, № 18, 
тпротив Реального училища...
( "У.Ж .», 3.1.1919 г. )
...д-р М.А.Зубрицкая*,- 
Iвенерические болезни,- Фети- 
ссовская улица, 50 ...
( -У .Р .», 22.2.1923 г. )
...д-р В.Н.Зубрицкий*,- 
I венерические болезни,- Фети- 
с совская улица, 50 ...
( -У.Р.», 5.4.1923 г. )
. . .д-р Зубрицкая и 
д-р Зубрицкий,- венеричес­
кие болезни,- Фетисовская 
улица, № 12...
( "У .Р .» , 2.4.1924 г. )
так в оригинале, должно 
быть: М.В.Зубрицкая и 
В.М.Зубрицкий.
[* г
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- З Д Р А В 0 0 Х Р А Н Е Н И Е -
( - В Р А Ч И -  )
...Женщина-врач Ида Оси­
повна Калашникова , Разгуляев- 
¡■:ская улица, дом № 7 . . .
( "Д .К .», 7.9.1897 Г .  )
...женщина-врач И.О.Ка- 
шашникова, Разгуляевская ули- 
ща , дом Вандышева, № 7 . . .
( "У ." ,  1.1.1898 г. )
...женщина-врач И.О.Калашникова, Разгуляевская улица, 
дом Вандышева, № 7 ...
( "Д .К .» , 13.8.1898 г. ) 
...Доктор С.А.Калманович,I Ё
¡детские и внутренние болезни 
IКоробковская улица, 26, угол 
ГЩипановского переулка...
( »З .К .» , 1.1.1913 г . >
...д-р С.А.Калманович,- 
! детские и внутренние болез- 
I ни,- Коробковская улица, 26,
1 угол Щипановского переулка.
Телефон № 581...
( "У .Ж .", 20.1.1913 г. })
...Д-р С.А.Калманович,- детские и внутренние болезни,- 
переехал - Покровский проспект, № 72, над Покровской апте-
- З Д Р А В О О Х Р А Н Е Н И Е  -
( - В Р А Ч И -  )
сой. Телефон № 581...
( »З .К .» , 3.1.1914 г. )
( ...врач К.Н.Калмыков переехал в Колобовскую 
рулицу, дом госпожи Олигер, 
Р№ 21.. .
( »Р.», 17.5.1898 г. >
Дом № 21 на улице Тол- 
1/мачева (бывш. Колобовской 
V У лице). Фото 1980-х гг.
X_•
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- З Д Р А В О О Х Р А Н Е Н И Е  -
( - В Р А Ч И -  )
...Д-р К.И.Калмыков* женские болезни и акушерство. Гим­
назическая набережная, дом Пшеничниковой /№ 2 7 ,  рядом с муж­
еской гимназией, телефон № 316...
( -У.», 20.1.1904 г. )
г. Екатеринбурга Исетскш прудъ
Дом № 2 - второй слева - на Гимназической набереж-
/арЛной. Копия с открытки изд. ( -- ) 1910-х гг.
.
...Д-р К.Н.Калмыков,- акушерство, женские и внутренние 
б болезни,- Гимназическая набережная, дом Пшеничниковой, теле- 
I фон 316...
( "У .Ж .», 1.4.1904 г. )
...д-р К.Н.Калмыков,- акушерство, женские и внутренние
х
так в оригинале, должно быть - К.Н.Калмыков.
( - В Р А Ч И - )
- З Д Р А В 0 0 Х Р А Н Е Н И Е -
Иолезни,- Златоустовская улица, дом Гусева, № 4 2 ...
( »У16.9.1904 г. ).
...Доктор К.Н.Калмыков,- акушерство и женские болезни,- 
тпереехал в Златоустовскую улицу, дом Гусева, № 4 2 ...
( "У.Ж .», 1.1.1905 г . )
Дом № 42 на улице Люксембург (бывш. Зла­
тоустовской улице). Фото 1980-х гг.
...Д-р К.Н.Калмыков,- акушерство, женские и внутренние 
I болезни,- Златоустовская улица, дом Гусева, № 42. Телефон 
I № 316.. .
( " У . " ,  30.4.1906 г. )
...д-р К.Н.Калмыков, Златоустовская улица, дом Пономаре­
ва, № 53, телефон № 316...
( "У .К .» , 9.1.1907 г . )
- З Д Р А В О О Х Р А Н Е Н И Е  -
( - В Р А Ч И -  )
...Д-р К.Н.Калмыков,- 
акушерство и женские боле- 
ззни,- Златоустовская ули­
ца, дом Пономарева, № 53 ...
( "У .Ж .", 3.1.1909 г. )
...д-р К.Н.Калмыков,- 
закушерство, женские и внут­
ренние болезни,- Златоус- 
ттовская улица, дом Понома- 
{рева, № 53, телефон № 316 .
( »У.Ж.», 4.1.1911 г. )
...доктор К.Н.Калмыков. Акушерство, женские и внутренние 
с болезни. Прием больных с 1 до 2 ч. дня и с 5 до б1/^  час. ве- 
ч чера. Златоустовская улица, дом*! Пономарева № 53. Телефон
II № 318**. . .
( -У.Ж.», 1.1.1915 Г .  );
...д-р К.Н.Калмыков,- акушерство и женские болезни,- Ме­
ханическая улица , железно-дорожные мастерские (Монетный 
I д вор )***.. .
( -У.Ж.», 3.1.1917 г. )
_
подобные объявления регулярно появлялись в Екатеринбург­
ских газетах в 1912-1914 и 1916 гг.
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так в оригинале, должно быть - № 316.
ххх
точный адрес в оригинале не указан.
( - В Р А Ч И - )
1— ...д-р К.Н.Калмыков,- акушерство и женские болезни,- Ме­
ханическая улица, железно-дорожные мастерские...
( -У.Ж.», 9.12.1917 г. )
...Доктор И.М.Каплун - Главный проспект, № 17, рядом с 
|!юлж с ко-Камским банком...
( »З .К .« , 1.1.1913 г. )
...д-р И.М.Каплун, Главный проспект, дом Обекевич, рядом 
8! Волжско-Камским банком...
( "У .Ж.», 20.1.1913 г. >
...Д-р И.М.Каплун,- Главный проспект, рядом с Волжско- 
Камским банком,- кожно-венерические, женские болезни и сифи-
1ШИС . . .
( »З .К .» , 3.1.1914 Г .  )
- З Д Р А В О О Х Р А Н Е Н И Е -
. . .д-р И.М.Каплун,- 
Главный проспект, дом 
№ 17, Обакевич. . .
( -У.Ж.», 1.1.1914 г. )
...врач П.П.Кибардин, 
внутренние болезни, 1-я Ме-
х
зльковская у лица, № 23 . . .
( -У.К.», 2.12.1906 г. )
...врач  П.П.Кибардин,-
^внутренние болезни,- 1-я
I х1Шельковская улица, № 28 . . .
( "У .К .» , 9.1.1907 г. )
...доктор П.П.Кибардин.. .Тимофеевская набережная, дом 
( Симонова, № 2
( "У .К .» , 16.1.1910 г. );
- З Д Р А В О О Х Р А Н Е Н И Е -
( - В Р ;
Дом № ЗВ на наб. Рабочей молодежи (бывш. № 3 на 
Тимофеевской набережной). С фото 1930-х гг.
х
так в оригинале.
**
т ак  в оригина ле ,  должно быть -  3 ,
- З Д Р А В О О Х Р А Н Е Н И Е  -
( - В Р А Ч И -  )
...д-р П.П.Кибардин,- внутренние болезни,- Тимофеевская
£•набережная, № 2 . . .
( -У.Ж.», 1.1.1914 г. )
...Д-р А.Б.Копылов,- женские болезни и акушерство,- Пок-
X Xэровский проспект, дом Медведева, против костела . . .
( -У.Ж.», 1.4.1904 г. )
...доктор Г.Е.Копылов, 
хирург, Ломаевская улица, 
37 ...
( -У.Ж.», 28.5.1919 г. )
...Д-р Г.Е.Копылов, хи- 
I рург по специальности ухо, 
горло, нос.. .Ломаевская ули- 
I ца, 37 ...
( »О.В.», 29.5.1919 г. )
...д-р В.К.Коро вин,- Главный проспект, дом Каликиной,
N № 53 ...
( »У .Ж .», 5.7.1916 Г .  )
X
так в оригинале, документально этот адрес не подтвержда­
ется - на Тимофеевской наб. по данным 1911-1913 и 1916 
гг. Симановым принадлежал дом № 3; дом № 2 с 1889 года 
принадлежал причту Кафедрального собора.
хх
точный адрес в оригинале не указан.
- З Д Р А В О О Х Р А Н Е Н И Е  -
( - В Р А Ч И -  )
...Д-р В.К.Коровин,- детские и внутренние болезни,- Глав­
ный проспект, № 53, дом Каликиной, против нового городского 
театра. Телефон № 876...
( » З .К .» , 3.1.1917 г. )
...д-р В.К.Коровин - Главный проспект, № 53, дом Калики-
вной. ..
( "У.Ж .», 9.12.1917 г. )
Дом № 53 на ули­
це Ленина (бывш. 
Главном проспек­
те ),- справа. С 
фото 1930-х гг.
...вр ач  М.В.Краков­
ский, Тихвинская улица, 
дом Лузина, № 12-й...
( "Д .К .» , 8.10.1895 г. )
- З Д Р А В О О Х Р А Н Е Н И Е  -
( - В Р А Ч И -  )
...доктор А.А.Крамник, 
венерические болезни,- 
зПокровский проспект, 92 ...
( " У . Ж . » ,  9.12.1917 Г .  )
. . .Д-р А.А.Крамник,- 
(болезни венерические, моче­
половые и накожные. Лечение 
половой слабости. Вливание 
606 и 914х,- Покровский 
проспект, 9 2 ...
( "З .К .» , 8.8.1918 г. )
...Доктор А.А.Крамник,- мочеполовые, венерические и на­
кожные болезни,- Покровский проспект, 92 ...
( »У.Ж.», 3.1.1919 г. )
...Врач Николай Ар­
сеньевич Красовский (Гос­
питальная ул ., дом Широ­
кова /№ 6-87, телефон 
№ 153 )...специально по 
внутренним и сыпным болез­
ням...
( "Д .К .« , 23.1.1897 г. )
противовенерические лекарственные препараты.
...Врач Николай Арсеньевич Красовский, специально по вну­
тренним и сыпным болезням, Главный проспект, дом Обакевич, те- 
злефон № 153.. .
( "Д .К ." , 21.8.1897 г. )
...Д-р А.Е.Кузнецов,- внутренние и нервные болезни,- 
Угол Большой Съезжей и Успенской улиц /№ И / ^ ,  под гимназией 
’Румянцевой. Телефон № 787...
( "З .К .» , 1.1.1916 г. )
- З Д Р А В О О Х Р А Н Е Н И Е  -
( - В Р А Ч И -  )
.. .д-р А .Е.Кузнецов,- внутренние и нервные болезни,-угол 
Успенской и Съезжей /Большой7 у л и ц , под гимназией Румянцевой..
( "У .Ж .», 5.7.1916 г. )
...д-р А,Е.Кузнецов,- внутренние и нервные болезни,- 
угол Успенской и Съезжей улиц, под гимназией Румянцевой...
( "У .Ж .», 9.12.1917 г. )
Дом № 11/2 на углу перекрестка Большой Съезжей и 
Успенской улиц. С фото 1910-х гг.
( - В Р А Ч И - )
- З Д Р А В О О Х Р А Н Е Н И Е -
. . .Доктор Н.Й.Кулебякинвнутренние и женские болезни,- 
.Александровский проспект, дом Казанцевой, № 15...
( -У.Ж.», 19.3.1905 г. )
Дом № 36 на улице Декабристов (№ 15 на бывш. 
Александровском проспекте). Фото 1980-х гг,
...Д-р Н.Ю.Кумберг,
Златоустовская улица, дом 
Кудрина, № 1 8 . ..
( "Д .К.», 8 .1 .1893  г. )
Дом № 18 на улице Люксем­
бург (бывш. Златоустовской 
Улице). Фото 1980-х гг.
N
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- З Д Р А  В О О Х Р А Н Е Н И Е  -
( - В Р А Ч И -  )
...дом Степановой, Зла- 
'тоустовская улица, № 22 - 
Еврач С.П.Кураев - внутрен- 
зние и нервные болезни...
( "У .Ж .", 22.9.1903 г. )
...Доктор Лабзин, венерические болезни, угол Гоголевской 
’И Малаховской улиц, дом № 17/7. . .
( "У .К .» , 1(5.10.1910 Г .  )
. . .д-р А.Д.Лабзин , - 
'внутренние, венерические 
болезни и сифилис - угол 
Гоголевской* и Малахов­
ской улиц, дом Попова,
№ 17/7. . .
( "У.Ж.», 4.1.1911 Г .  )
бытовое название улицы Гоголя.
т
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- З Д Р А В О О Х Р А Н Е Н И Е
( - В Р А Ч И  - }
...Д-р Б.А.Ландсберг. 
Специально - болезни глаза, 
уха, горла и носа. Разгуля- 
евская улица, дом № 16 Чес- 
I нокова...
( »У.», 3.6.1899 г. )
...Д-р Б.А.Ландсберг. 
' Специально - болезни уха, 
’ горла, носа и глаза. Теет- 
5 ральная* улица, № 7, рядом 
з с женской гимназией...
( "У ." , 14.11.1900 г. )
...Д-р Б.А.Ландсберг. 
Специально - болезни глаза, 
уха, горла и носа. Фетисов- 
ская улица, дом № 3 Батова... 
( "У ." ,  19.1.1900 г. )
одно из бытовых названий Вознесенского проспекта.
- З Д Р А В О О Х Р А Н Е Н И Е  -
( - В Р А Ч И - )
...Д-р ЛандсСерг Б .А .,-  болезни глаза, уха, горла и но­
са,- Театральная улица, рядом с женской гимназией...
( »У.Ж.», 5.1.1906 г. )
...Д-р Б.А.Ландсберг переехал в дом Трапезникова по Зла­
тоустовской улице /№ 6/, возле Американской гостинницы*...
( "У .Ж .", 1.7.1906 г. )
Дом № 6 - третий справа - на улице Люксембург 
(бывш. Златоустовской). С фото 1920-х гг.
...доктор Б.А.Ландсберг. . .дом Трапезникова /Златоустов­
ская улица, № 67, близ Американской гостинницы*...
( "У.К.'-, 1.1.1910 г. );
х
так в оригинале.
...Д-р А.Д.Левензон, - нервные, кожные, венерические бо­
лезни ,-  улица Гоголя, № 16...
( " У Л . " ,  1.1.1910 г. )
...д-р А.Д.Левензон,- нервные, кожные и венерические бо- 
I лезни,- угол Крестовоздвиженской улицы и улицы Гоголя, дом 
: Белова, № 7-43*. Телефон 481...
- З Д Р А В О О Х Р А Н Е Н И Е  -
( - В Р А Ч И - )
нервные, кожные и венери­
ческие болезни,- Златоус­
товская улица, № 7, теле­
фон 481...
( 1.1.1912 г. )
...Доктор А.Д.Левензон - Златоустовская улица, № 7 ...
( " З .К . " ,  1.1.1913 г. )
_
так в оригинале, должно быть - № 9 /4 3 .
- З Д Р А В О О Х Р А Н Е Н И Е  -
( - В Р А Ч И - )
Дом № 7 на улице Люксембург (бывш. Зла­
тоустовской улице). Фото 1980-х гг.
...Д-р А.Д.Левенэон,- нервные, кожные, венерические, мо­
чеполовые болезни и сифилис,- Златоустовская у лица, дом Бр. 
(Лопатиных, № 7 . . .
( »З .К .» , 3.1.1914 г. )
...Доктор А.Д.Левенэон. Возвратился и возобновил прием. 
(■Специально нервные, кожные, венерические и половые болезни 
[г (почек, пузыря, половое бессилие). Лечение сифилиса препара- 
'стом проф. Эрлиха »606» и "914». Электро-лечебный кабинет. 
Вибрационный массаж, гидро-электрические ванны по д-ру Шнее 
• •• .Прием ежедневно от 9-11 час. утра и от 5-8 веч. Прием жен­
щин отдельно от 11 до 12 утра. Златоустовская № 7. Телефон 
: № 481...
( "У .Ж .» , 1.1.1915 г. )
( - В Р А Ч И - )
- З Д Р А В 0 0 Х Р А Н Е Н И Е -
...Д-р А.Д.Левензон переехал на Никольскую улицу, дом 
/лезко, № 6. Специально нервные, кожные, венерические, мо- 
аеполовые болезни.. . сифилис...
( " З .К ." ,  1.1.1916 г. >
...Д-р А.Д.Левензон,- Никольская улица, дом Улезко, № 6 
(Телефон №481,- специально нервные, кожные, венерические, мо 
чеполовые болезни...
( »З .К .» , 3.1.1917 г. )
. . .Доктор А.Д.Левензон,- специально нервные, кожные, ве 
(нерические и половые болезни,- Никольская улица, № 6 . . .
( -У.Ж.», 3.1.1919 г. )
...д-р А.Д.Левензон - улица Люксембург, 22 - венеричес­
кие болезни...
( "У .Р ." ,  6.12.1922 г. }
...д-р А.Д.Левензон,- венерические болезни,- Р.Люксем­
б ур г  (бывш. Златоустовская), 22 ...
( -У.Р.», 7.1.1923 г. )
...Д-р А.М.Левенсон,- Главный проспект, дом Ижболдина 
'  2 4 / . . .
( "У .Ж .» , 11.1.1907 г. )
- З Д Р А В О О Х Р А Н Е Н И Е -
( - В Р А Ч И -  )
Дом № 24/д - слева - на углу перекрестка Главного 
проспекта и Успенской улицы. С фото 7.9.1895 г.
...Д-р Б.М.Левензон*, глазные и детокие болезни, Главный 
гпроспект /№ 2 4 7 , дом Ижболдина...
( "У ." ,  1.1.1903 г. )
...д-р медицины Б.М.Левенсон*,- глазные и детские болеэ- 
5 ни.. .Главный проспект, дом Ижболдина...
( "У .Ж .", 4.1.1904 г. )
...Д-р Б.М.Левенсон,- глазные и детские болезни,- Глав- 
а ный проспект, дом Ижболдина**...
( "У.Ж .», 5.1.1906 Г .  )
-
так в оригинале, должно быть - Б.М.Левенсон.
**
подобные объявления регулярно появлялись в Екатеринбург­
ских газетах в 1907-1914 гг.
- З Д Р А В О О Х Р А Н Е Н И Е  -
( - В Р А Ч И - )
...Д-р медицины Б.М.Левенсон,- детские болезни и болез- 
:ни желудка и кишок,- Главный проспект, дом Ижболдина. Телефон 
'№ 206...
( "З .К .» , 3.1.1914 г. ),
...Специально по глазным и детским болезням принимает 
гдоктор медицины Е.Б.ЛеЕенсон. Успенская улица, дом 15, Жуко­
в а ,  наискосок меблироЕаных комнат Плотникова...
( "Д .К .», 6.2.1896 г. \
Дом № 15 на улице Вайнера (бывш. Успенской 
улице). Фото 1980-х гг.
...Специально по глазным и детским болезням принимает 
доктор медицины Е.Б.Левенсон. Угол Главного проспекта и Тих­
винской улицы, дом бывш. Козлова, наискосок Реального учили­
ща...
( "Д .К .», 11.8.1897 г. )
- З Д Р А В О О Х Р А Н Е Н И Е  -
( - В Р А Ч И -  )
. . .д-р Е.Б.Левенсон, глазные и детские болезни, угол Гла­
вного проспекта и Тихвинской улицы /Главный проспект, № 22А7, 
гдом бывш. Козлова наискось Реального училища...
( "У ." , 11.1.1898 г. )
Дом № 22А на улице Ленина (бывш. Главном 
проспекте). С фото 1960-х гг.
...Специально по глазным и детским болезням принимает 
с доктор медицины Е,Б.Левенсон, угол Главного проспекта и Тих- 
| винской улицы, дом бывш. Козлова /Главный проспект, № 22А7,
( наискось Реального училища...
( "У ." ,  3.6.1899 г. )
...доктор медицины Е.Б.Левенсон - Главный проспект, на- 
| искось реального училища. Телефон № 171...
( "У ." , 19.1.1900 г. )
- З Д Р А В О О Х Р А Н Е Н И Е -
( - В Р А Ч И - )
...вр ач  ТТ.К.Линдваль,- Тарасовская набережная, дом Утя- 
кова, № 11 ...
( "У .Ж .», 5.7.1916 г. )
...врач П.К.Линдваль - Тарасовская набережная, № 11, 
дом Утякова...
( »У.Ж.», 3.1.1917 г. )
Дом № 7 на улице 
Горького (№11 на 
бывш. Тарасовской 
набережной). Фото 
1980-х гг.
...врач Я.Ю.Либерман, Златоустовская улица, дом Злоказо- 
ва*, против аптеки...
( »У.Ж.», 1.1.1902 г. ) 
х в указанное время на Златоустовской улице против аптеки - 
№ 3 8 / -  Злоказову принадлежали дома № 35 и № 37.
£
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- З Д Р А В О О Х Р А Н Е Н И Е -
( - В Р А Ч И -  )
...Врач Я.Ю.Либерман, 
лечение светом, Златоустов­
ская улица, дом Злоказова 
(против аптеки )...
( "У ." ,  4.1.1902 г. )
...Д-р А.В.Линдер,- акушерство и женские болезни,- угол 
Златоустовской и Малаховской улиц, дом Осокина /Златоустов­
ская улица, № 137...
( "У .1.1.1910 г. )
 Л Н В В ш
Дом № 13 на улице Люксембург (бывш. Златоустовской). 
Фото 1980-х гг.
106
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- 3 Д Р А В О О Х Р А Н Е Н И Е  -
( - В Р А Ч И -  )
...Доктор А.В.Линдер, акушерство и женские болезни, Усо- 
льцевская улица, собственный дом № 58, телефон № 401...
( "У .К .» , 1.12.1910 г. )
Дом № 58 на улице Сакко и Ванцетти (бывш. У со­
льце вской улице). Фото 1980-х гг.
...Д-р А.В.Линдер,- акушерство и женские болезни,- меж­
ду Покровским проспектом и Симановской улицей, Усольце века я 
улица, № 58 ...
( »Г .У .» , 11.3.1912 г. )
...д-р А.В.Линдер,- акушерство и женские болезни,- Усо- 
льце века я улица, собственный дом, № 58 ...
( -У.Ж.", 20.1.1913 г. )
...д-р А.В.Линдер,- акушерство и женские болезни,- Усо- 
льцевская улица, № 58, собственный дом...
( "У .Ж .» , 1.1.1914 г. )
- З Д Р А В О О Х Р А Н Е Н И Е -
( - В Р А Ч И -  )
' ...доктор А.В.Линдер,- акушерство и женские болезни,- 
(Покровский проспект, 40, над аптекой В.В.Линдера. . „
( »У.Ж.», 9.12.1917 г. )
Дом № 40 - слева - на улице Малышева 
(бывш. Покровском проспекте). Фото 
1980-х гг.
  ...Доктор Р.М.Мариупольский,- кожные и венерические бо
леэни,- Никольская улица, б, телефон 4-81...
( »У.Ж.», 6.5.1919 г. )
...Д-р А.Я.Мурза, женские болезни, Покровский проспект 
собственный дом, № 72...
( »У.», 1.8.1904 г. )
...д-р А.Я.Мурза,- женские болезни,- Покровский проспект, 
собственный дом, № 72 ...
( »У.Ж.», 3.9.1906 г. )
...Д-р А.Я.Мурза, акушерство и женские болезни, Покров­
ский проспект, собственный дом, № 72 ...
( "У .К .» , 2.12.1906 г. )
...д-р А.Я.Мурза,- акушерство и женские болезни,- Пок­
ровский проспект, №72, собственный дом...
( -У.Ж.», 11.1.1907 г. )
...д-р А.Д.Невлер,- акушерство, женские и внутренние бо- 
1лезни,- Успенская улица, № 23, дом Дьячко*, бывш. д-ра Албы- 
зчева . . .
( "У.Ж .», 28.7.1913 г. )
. . .Д-р А.Д.Не влер,- 
| акушерство, женские и 
» внутренние болезни, - Ус- 
' пенская улица, дом Дья­
ченко, бывш. д-ра Албы- 
чева, № 23. Телефон № 657...
- З Д Р А В О О Х Р А Н Е Н И Е -
I ( - В Р А Ч И - )
так в оригинале, должно быть - 
Дьяченко.
зе
- З Д Р А В О О Х Р А Н Е Н И Е  -
( - В Р А Ч И - )
...д-р З.Нечай,- внутренние болезни, нервные (лечение 
гипнозом),- угол Клубной и Колобовской /№ 7/зо7, дом Голланд­
ского . . .
( »З .К .» ,  22.10.1914 г. )
...Д-р З.Нечай,- внутренние болезни,- угол Клубной и Ко­
лобовской улиц 7 / з о 7, дом Голландского...
( "З .К .» , 1.1.1915 г. )
Дом № 7/зо на углу перекрестка улиц Первомайской и 
Толмачева (бывш. Клубной и Колобовской улиц). Фото
1980-х гг.
...Врач Нешкодны по хирургическим и глазным болезням. 
Солдатская улица, 3-й дом от угла Покровского проспекта, соб­
ственный дом*...
( "У.'-, 24.9.1898 г. ) 
точный адрес в оригинале не указан. _______
©
- З Д Р А В О О Х Р А Н Е Н И Е -
( - В Р А Ч И -  )
...женщина-врач М.А.
Никитина - Главный прос­
пект, № 5, против Госуда­
рственного банка...
( **У.Ж.", 20.1.1913 г. )
...Женщина-врач М.А.
Никитина,- женские, внут­
ренние и детские болезни,
- Главный проспект № 5-22 , против Государственного банка...
( »З .К .» , 3.1.1914 г.
...женщина-врач М.А.Никитина - внутренние, женские и дет­
ские болезни. Прием с 4-7 вечера, по субботам и праздничным 
дням с 6-8 ч. вечера.. .Главный проспект, № 5 . . .
( »У.Ж.», 3.1.1915 Г .  )
...Д-р медицины А.М.Новиков - женские болезни и акушерст­
во - родильный дом /Златоустовская улица, № 717...
( "У .Ж .», 1.1.1910 г. )
г 1 ь .1 .р .п 6 .р г .  \  1*1- Р о д а м и »  Д .И .
Дом № 71 на Златоустов­
ской улице. Фото с открыт­
ки изд. И.Рона 1900-х гг.
X
так в оригинале, должно быть - № 5 / 3 3 ,
- З Д Р А В О О Х Р А Н Е Н И Е -
( - В Р А Ч И - )
...д-р К .А .Орлеанский,
- болезни уха, горла, носа,
- дом Иконникова, первая 
Богоявленская улица /№ 37 ...
( 5.7.1903 г. )
...Женщина-врач Е.Д.ПаБлинове, - екушерстЕО и женские 
болезни, - Златоустовская улица, № 50 ...
( " У . Ж . » ,  13.3.1905 г. )
...женщина-врач Е.Д.
Павлинова, - акушерство и 
женские болезни, - Злато­
устовская улица, № 5 0 ...
( -У.Ж.», 11.1.1907 г. ),
...женщина-врач Е.Д. 
Павлинова, Златоустовская 
улица, № 50, телефон № 339. 
( -У.К.», 1.1.1910 г. )
- 3 Д Р А В О О Х Р А Н Е Н И Е -
( - В Р А Ч И - )
...женщина-врач Е.Б.Павлинова Златоустовская улица,
№ 50. . .
( "3 .К . " , 1.1.1913 г. )
...Женщина-врач Е.Б.Павлинова,- акушерство и женские 
болезни,- Златоустовская улица, № 50, телефон № 339...
( »З .К .» , 1.1.1916 г. )
...Д-р медицины И.М.Патэк,- внутренние и детские болез­
ни,- Фетисонекая улица, 19, телефон 2-38...
( » З .К ." , 6.11.1918 г. )
Дом № 19 на улице 9-го января (бывш. Фетисовской 
улице). С фото 1930-х гг. Из собрания
В.Третьякова.
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( - В Р А Ч И - )
- З Д Р А В О О Х Р А Н Е Н И Е -
...Врач В.М.Петров при­
нимает больных по детским и 
внутренним болезням. Колобо- 
Ескаяулица, № 11, дом Фад­
дее вой . . .
( "Д .К .» , 29.12.1896 г. )
...д-р В.Г.Перетц,- акушерство и женские болезни,- 
Главный проспект, дом Перетц, /№ наискось Государствен­
ного банка. . .
( "У .Ж .- ,.1.1.1914 г. )
...д-р медицины В.К.Поленов, - Рерх-Рознесенская улица, 
9 3 (бывш. Маклецкого)*...
( "У .Ж .", 1.10.1903 г. )
I ...Д-Р медицины В.К.По­
ленов, - хирургические, аку­
шерские, женские болезни, - 
Главны» проспект, дом Штерн 
берга /Й 42/ 187 , рядом с Лю­
теранской церковию...
( »У .К .», 4.1.1906 г. )
- Р Д Р А Р О О Х Р А Р Е Н И Е -
( - В Р А Ч И - )
...Д-р Р.К.Поленов - Главны» проспект, дом йкорского’ *, 
рядом с Государственным банком...
( "К .Г .- , 14.2.1906 г. )
...Д-Р медицины В . К . Поленов, - хирургия, акушерство и 
женские болезни, - Златототовская тлица , 30, дом бывш. Тт-
рта некого . Телефон Ж 100...
( -У.Ж.«, 11.1.1907 г. )
1 -------------------------
так в оригинале.
ИИ точны* адрес в оригинале не ткачая.
- З Д Р А В О О Х Р А Н Е Н И Е  -
( - В Р А Ч И -  )
Дом № 30 на улице Люксембург (бывш. Злато­
устовской улице). Фото 1980-х гг.
...женщина-врач А.П.По­
лова - Колобовская улица,
№ 32, около фабрики Круков- 
ского. . .
( »У.Ж.», 1.1.1910 г. )
. . .  женщина-врач; А .П.По­
пова,- женские, детские, 
внутренние и нервные болезни, 
- Колобовская улица, 32, око­
ло фабрики Круковского. Теле­
фон 472...
( -У.Ж.», 4.1.1911 г. )
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- З Д Р А В О О Х Р А Н Е Н И Е -
( - В Р А Ч И -  )
...врач  А.П.Попова, - женские, внутренние и детские бо­
лезни, - Колобовская улица, 32 ...
( "У.Ж .», 1.1.1914 г. )
..  .Женщина-врач А .П.Попова -Женские, внутренние, дет­
ские болезни. Прием ежедневно от 1 ч. до 3 час ., вечером от 
6 до 7 ч. По праздникам прием только утром от 11 до 1 час. 
Клубная улица, № 18 д. Ваниной киарт. № 6 между Колобовской 
улицей и Вознесенским проспектом против сада Голландского...
( "У.Ж .», 1.1.1915 г. )
Дом № 18/33 на уг 
лу перекрестка Клуб­
ной улицы и Вознесен 
ского проспекта - 
внизу справа. С фото 
1890-х гг.
I  . . .Д-р А.П.Попова , - женские, внутренние, детские и 
нервные болезни, - Клубная улица, 18, кв. 5*, против Общест­
венного Клуба. . .
( »З .К .» , 10.10.1918 г. )
_ _
так в оригинале.
- З Д Р А В О О Х Р А Н Е Н И Е -
( - Е Р А Ч И - )
...д-р В.В.Потеенко,- акушерство, женские болезни и 
хирургия,- Златоусто века я улица, квартира при городском ро­
дильном доме. . .
( "7 .Ж.», 4.5.1906 г. )
...Д-р В.В.Потеенко, - 
акушерство, женские болезни, 
хирургия, - квартира при ро­
дильном доме, Златоустовская 
улица. . .
( »У.Ж.», 12.1.1907 г. )
...д-р В.В.Потеенко, - 
женские болезни, акушерство 
и хирургия, - Златоустовская 
улица , №50 ...
( "У .К .", 4.1.1909 г. )
...Ольга Васильевна Про­
кофьева, женщина-врач, с 25 
сего Ноября принимает боль­
ных...На углу Набережной и 
Клубной улицы, протиЕ Лабора­
тории, дом Саламатова /Тара- 
совская набережная, № 5/27 ••• 
( "Е ,Н .11, 27.11.1885 г. )
- З Д Р А  В О О  Х Р А Н Е Н И Е  -
( - В Р А Ч И - )
...врач Б.И.Птица, - 
. глазные болезни, - Симо- 
; ноЕСкая* улица, № 18 ...
( »У.Ж.», 8.5.1912 г. }
. . .Д-р Б.И.Птица, - 
болезни уха, носа и гор­
ла, - Усольце века я улица,
№ 11...
( » З .К .» , 17.8.1914 Г .  )
. . .Д-р Б . И.Птица, - 
болезни глаз, уха, горла 
и носа, - Успенская* ули­
ца , № 11.о»
( »З .К .» , 1.1.1915 Г .  )
...доктор Б.И.Птица 
Болезни глаза, уха, носа 
и горла. Прием с 9 утра,
4 2^ -6 вечера. Усольцевская 
улица, № И . ..
( -У.Ж.», 1.1.1915 г. )
...Д-р Б.И.Птица,- глазные болезни,- Усольцевская ули­
ца , № 1 1 . . .
( "У.Ж .», 9.12.1917 г. >
так в оригинале, должно быть
ская улицы.
- Симановская и Усольцев-
€ 119X
- З Д Р А В О О Х Р А Н Е Н И Е  -
( - В Р А Ч И - )
...старший Ерач 244 Бо­
рисовского беталиона Василий 
Андреевич Розов, - внутрен­
ние и наружные болезни, - 
.угол Васенцовской и Шарташ- 
ской улиц, № 91, вход с Шар- 
ташской улицы. . .
( » У . Ж . - ,  11.1. 1907 г. )
...врач В.А.Розов, - внутренние и наружные болезни, 
Успенская улица, дом Лаптева, № 29, во втором этаже...
( "У .К .» , 14.2.1907 Г .  )
Дом № 29 на улице Вайнера (бывш. Успен­
ской улице). Фото 1980-х гг.
- З Д Р А В О О Х Р А Н Е Н И Е  -
( - В Р А Ч И - )
...Д-р Василий Андреевич Розов, - внутренние, наружные 
[ ¿».и  глазные болезни, - Солдатская улица, дом № 34 ...
( . " ,  29.9.1907 г. )
Дом № 34 на улице Красноармейской (бывш. 
Солдатской улице). Фото 1980-х гг.
Из собрания В.Ботаника.
...Д-р В . А . Розов, - глазные и внутренние болезни, хи­
рургические болезни, - Солдатская улица, № 3 4 ...
( »С.У.», 30.3.1908 г. )
...Старший врач 195 Оровейского полка Е.А.Розов, - гла­
зные, хирургические, внутренние, венерические, накожные бо­
лезни и сифилис, - Солдатская улица, № 34 ...
( »У.Ж .", 4.11.1911 г. )
( - В Р А Ч И -  )
- З Д Р А В О О Х Р А Н Е Н И Е -
...Старший врач местного лазарета В.А .Розов - Солдат­
ская улица , № 34. ..
( »У.Ж .», 14.1.1912 г. )
Старший врач Екатеринбург.* Местного Лазарета В .А .Ро ­
зов принимает больных с глазными, хирургическими, внутрен­
ними, накожными, венерическими болезнями и с сифилисом. 
Ежедневно от 3 до 5 час.дня. Солдатская улица, дом № 34, 
между Покровск.* проспектом и Малаховской улицей...
( "У .Ж .» , 1.1.1915 г . >
...в р а ч  А.В.Рычкова 
-Сердобова, - внутренние 
и женские болезни, - Ни­
кольская улица , 1 4 ...
( »У.Ж .», 9.12.1917 г . )
; - . . .в р а ч  А.В.РычкоЕв-Се-
рдобовв переехала на Главный 
проспект, рядом с Коммерчес­
ким собранием, дом № 47, кв . 
3 ...
( "У .Ж .» , 3.1.1919 г . ) 
так в оригинале.
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( - В Р А Ч И  - )
- З Д Р А В О О Х Р А Н Е Н И Е  -
...доктор Н.А.Сакович,- внутренние и хирургические бо- 
.лезни,- Госпитальная у лица, № б, дом Широкова...
( -У .Ж .", 10.12.1917 г. )
Дом № б на .улице Добролюбова (бывш. Госпи­
тальной улице). Фото 1990-х гг .
...д -р  В.К.Сердобов,- акушерство, женские болезни, бо­
лезни грудных детей,- Ломаевская улица, № 44, дом Афонасье- 
вой. . .
( »У.Ж .», 10.12.1913 г. )
...д -р  В.К.Сердобов,- акушерство, женские и детские бо­
лезни,- Ломаевская улица, № 44, дом Афонасьевой. . .
( »У.Ж .», 1.1.1914 г. )
- З Д Р А В О О Х Р А Н Е Н И Е -
( - В Р А Ч И -  ).
...Д -р В.К.Сердобов,- акушерство, женские и болезни 
грудных детей,- Клубная улица, дом Баниной, № 18, против 
сада Голландского...
( " З . К . " ,  17.8.1914 г . >
|
...Доктор Е.К.Сердобов.
Акушерство, женские болезни.
Болезни грудных детей. Прием 
от 1 до 3-х час . дня. Крова­
ти для рожениц и секретно 
беременных. Ломаевская соб. 
д. № 44*. Телефон АР 606. Бе ­
дным бесплатно...
( »У.Ж .», 1.1.1915 г. >
...д -р  В.К.Сердобов,- акушерско-женские болезни, болез­
ни грудных детей,- Ломаевская улица, собственный дом № 44. 
Телефон № 66**. Бедным бесплатно...
( " З . К . " ,  1.1.1916 г. )
...д -р  Е.К.Сердобов,- акушерство, внутренние и детские 
болезни,- Ломаевская улица, собственный дом № 4 4 .. .
( "У .Ж .» , 3.1.1917 г. )
_
так в оригинале.
хх
так в оригинале, должно быть - 1Р 606.
€ В
( - В Р А Ч И - )
- З Д Р А В О О Х Р А Н Е Н И Е -
...доктор В.К.Сердобов,
- акушерство, женские и дет­
ские болезни,- Ломаевская 
улица, собственный дом № 44 ..
( »У .Ж .», 9.12.1917 г . )
...д -р  Е.К.Сердобов, - 
акушерство, женские болезни,
- Васенцовская улица, № 15 
(близ вокзала ) . .  .
( - У .Р .» , 26.6.1924 г . )
.. .в р а ч  Константин Васильевич Сердобов в доме Клушиной 
по Покровскому проспекту /№ 18 /09/ . ..
( " Е .Н ." ,  ,15.5.1885 г . )
Дом № 18/59 на углу перекрестка улиц Малышева и Сак­
ко и Ванцетти (бывш. Покровском проспекте и Усольце- 
вской улице). Фото 1980-х гг.
[JST
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- З Д Р А В О О Х Р А Н Е Н И Е -
( - В Р А Ч И -  )
. . .в р а ч  Н.А.Серебряков, 
дом Рябининой, Основинская 
улица /№ 2 ' 7 . . .
( "Е .Н .» , 26.6.1885 г. >
...Доктор А.Д.Скалозубов, - нервные и внутренние болез­
ни, - Дровяная улица, Солдатская улица*, дом Кронгольд 
/№ 87 . . .
( "У .Ж .", 1.1.1905 Г .  )
I
Дом № 8 на ули­
це Красноармейской 
(бывш. Солдатской 
улице). Фото
1980-х гг .
*
так в оригинале .
- З Д Р А В О О Х Р А Н Е Н И Е -
( - В Р А Ч И -  )
. . . врач М.П.Соко­
лов, Тимофее века я на­
бережная, дом № 10 Су- 
слопарова. . .
( -У.Ж.», 8.1.1902 г. )
Дом № 10 на набереж­
ной Рабочей молодежи 
(бывш. Тимофеевской на­
бережной). С фото
1930-х гг . Из собрания 
В.Третьякова.
...Вр ач  П.В.Соколов, 
Еерх-Вознесенскея улица, 
дом Бострем, № 4 . . .
« ...Вр ач  В.В.Солярский* принимает принимает по внутрен­н и м , детским, кожным и венерическим болезням. Никольская ЗУлица , дом № 26»..
( "Д .К ." ,  16.12.1895 г. )
...В р а ч  В.В.Соларский*, по внутренним, детским, кожным 
: и венерическим болезням - Главный проспект, угол Тихвинской 
.улицы, дом № 2 2 .. .
( "Д .К .» , 29.1.1896 г. )
...д -р  А.М.Спасский,
, Дубровинская улица, д. Со­
колова /№ 107 ...
( "У .К .» , 5.8.1906 г . )
...д -р  А .М.Спасский,
Дубровинская улица, д. Со- 
коло ва /№ 1 0 / . . .
( "У .К .» , 9.1.1907 г . )
- З Д Р А В О О Х Р А Н Е Н И Е  -
( - В Р А Ч И - )
...Доктор Спасский, дом Дедюхиной, против входа в Об­
щественное собрание, по Вознесенскому проспекту /№ 37
( »У .К .» , 10.10.1910 г. )
- -
так в оригинале.
- З Д Р А В О О Х Р А Н Е Н И Е -
( - В Р А Ч И -  )
I
Дрм № 37 на улице Либкнехта (бывш. Воз­
несенском проспекте ). Фото 1980-х гг.
...д -р  А.М.Спасский, - Внутренние и детские болезни, - 
'Улица Гоголя, собственный дом /№ 1 8 / ...
( " Г .У .» ,  11.7.1912 г. )
...Доктор А.М.Спасский 
'улица Гоголя, собственный дом,
1№ 1 8 ...
( » З .К .» , 1.1.1913 г. )
. . .Д-р А.М.Спасский, - 
внутренние и детские болез­
ни. Улица Гоголя, собствен­
ный дом, телефон № 174...
( " З .К .» ,  3.1.1914 г. )
...Оспенный телятник Врача А.М.Спасского под управлени­
ем врача М.П.Соколова - Гоголевская* улица, № 1 8 ...
( " З .К .» ,  1.1.1916 г. )
...Оспенный телятник врача А.М.Спасского под управлени­
ем врача М.П.Соколова - Гоголевская улица, № 18 ...
( » З .К .» , 3.1.1917 г. )
- З Д Р А В О О Х Р А Н Е Н И Е  -
( - В Р А Ч И  -  >
. . .в р а ч  Н.С.Спасский.. 
Уктусская улица, дом № 5 
(бывш. Эберман)...
( "Д .К .- , 31.1.1895 г . )
...в р а ч  Н.И.Ступниц- 
кий - Верх-Вознесенская 
улица, № 13, дом Маклец- 
кого. . .
( -У.Ж.», 1.9.1902 г. )
бытовое название улицы Го го л я .
- З Д Р А В О О Х Р А Н Е Н И Е  -
( - В Р А Ч И -  )
...Доктор В.И.Сушкин, болезни глаз, уха, горла, носа, 
угол СиманоЕСКОй и Коковинской, № 1 8 ...
( "У .К .»  , 1.12.1910 г. )
...д -р  В.И.Сушкин,- болезни глаза, уха, носа, горла, - 
угол Сименовской и Коковинской улиц, № 1 8 ...
( "У .Ж . " ,  4.1.1911 г. )
...в р а ч  И.А.Сяно - Раз- 
луляевека я улица, дом Ванды- 
шевой, № 7 . . .
( "У .Ж .» , 24.10.1900 г. )
...Вр ач  И.А.Сяно. Аку­
шерство и женские болезни.
Разгуляе века я улица, дом Ва-
х
ндышевой, № 17 . . .
( -У.», 14.11.1900 г. >
...В р ач  И.А.Сяно, аку ­
шерство и женские болезни, Разгуляевская улица, дом Вандыше- 
вой, № 7 . . .
( »У .» , 1.4.1901 г. )
...д -р  И .А .Сяно .. .Разгуляевская улица, дом № 1 5 ...
( -У .», 23.9.1901 г. )
так в оригинале; должно быть - № 7.
- З Д Р А В О О Х Р А Н Е Н И Е -
( - В Р А Ч И -  )
. . .д  р И.А.Сяно, акушерство. . .  Разгуляе вская улица , дом 
№ 5 .. .
( "У .Ж ." , 2.1.1902 г. )
...Доктор И.А.Сяно, акушерские и женские болезни, Раз­
гуляе вская улица , дом № 5 . . .
( " У . " ,  4.1.1902 г. }
...д -р  И.А.Сяно,- аку- 
| шерство, гинекология,- дом
XКрутикова, № 3-31 , угол 
КрестоВоздвиженской и 2-й 
Береговой улиц .. .
( -У.Ж.», 11.8.1902 г. )
. .  .Доктор И.А.Сяно , 
акушерство и женские болез­
ни, переехал близ Сплавно­
го моста, угол КрестоВозд­
виженской и 2-й Береговой 
Улиц, дом Крутикова, № З/з^ ..
( »У .», 19.9.1902 г. )
...Д-р И.А.Сяно, акушерство, женские и детские болезни. 
Близ Сплавного моста, Крестовоздвижеиска я улица, угол 2-й 
Береговой, дом Крутикова, № 3/3^, телефон № 289 ...
( " У . " ,  20.1.1904 г. )
Г *
так в оригинале; должно быть - №
- З Д Р А В О О Х Р А Н Е Н И Е  -
( - В Р А Ч И -  )
...Доктор И.А.Сяно,- акушерство, женские и детские бо­
лезни,- близ Сплавного моста, КрестоВоздвиженская улица, 
¡’угол 2-й Береговой, дом Крутикова, телефон № 289*...
( -У .К .» , 3.1.1906 г. )
. . .н а  углу Еознесенского и Покровского проспектов вра­
чом Сяно выстроен пол^каменный дом, где предположено открыть 
больницу. . .
( "У .Ж .» , 17.10.1910 г. )
...Доктор И.А.Сяно переехал на угол Вознесенского и По­
кровского проспектов, против костела, рядом со 2-ю частью ...
( » У .К ." ,  10.12.1910 г . )
Дом бывш. И.А.Сяно на углу перекрестка улиц 
Малышева и Либкнехта (бывш. Покровском и Воз­
несенском проспектах). С фото 1930-х гг.
Из собрания Л.Злоказова.
подобные объявления регулярно появлялись в газетах 
Екатеринбурга в 1906-1910 гг .
0 0
- З Д Р А В О О Х Р А Н Е Н И Е -
( - В Р А Ч И -  (
...д -р  И.А.Сяно,- акушерство и женские болезни, угол 
Вознесенского и Покровского проспектов /№ 2 / ^ . . .
( " У Л . " ,  1.1.1912 г. )
Дом № 2/ 4 7  на Угл-У перекрестка улиц Малышева и Либ- 
кнехта (бывш. Еознесенском и Покровском проспектах). 
Фасад по улице Малышева. Фото 1980-х гг.
...Доктор С.Л.Томич, женские и внутренние болезни, угол 
Васенцовской и Клубной, дом № 107/25 . . .
( »У .К .» , 21.1.1911 г. )
...д -р  С.Л.Томич,- внутренние, женские и детские болез­
ни,- угол Клубной улицы и Вознесенского проспекта /№ 18/337, 
дом Ваниной. . .
( "У .Ж .» , 17.2.1912 г. }
- З Д Р А В О О Х Р А Н Е Н И Е -
( - В Р А Ч И -  ),
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- З Д Р А В О О Х Р А Н Е Н И Е -
( - В Р А Ч И -  )
...д -р  С.Л.Томич,- вну­
тренние, женские и детские 
болезни,- переехал /на7 Воз­
несенский проспект, № 19, 
рядом с городским театром ...
( "У .Ж ." , 20.1.1913 г . )
...вр ач  И.Ф.Тюмян- 
цев,- внутренние болез­
ни,- Главный проспект, 
49, через дом от »Ло- 
ранжа»...
( »У.Ж .», 6.4.1919 г. )
...Д -р  А.И.Удинцев. Угол Покровского проспекта и Тих­
винской улицы, дом Бархина, № 2 3 ...
( " З . К . " ,  1.1.1913 Г .  }
...д -р  А.И.Удинцев, - внутренние болезни,- угол Пок­
ровского проспекта и Тихвинской улицы, дом Бархина, № 2 3 ...
( -У.Ж.», 20.1.1913 г. )
- З Д Р А В 0 0 Х Р А Н Е Н И Е -
( - В Р А Ч И -  )
Дом № 23/23 на углу перекрестка улиц 
Малышева и Хохрякова (бывш. Покровс­
ком проспекте и Тихвинской улице).
С фото 1930-х гг . Из собрания
Л. Злоказова.
...Д -р  медицины А.И.Уди 
нцев,- внутренние болезни, - 
переехал в дом Голландского, 
№ 30, угол Колобовской и Клу 
бной улиц, телефон № 658 ...
( » З .К .» ,  3.1.1914 г . )
- З Д Р А В О О Х Р А Н Е Н И Е  -
( - В Р А Ч И - )
...Доктор медицины А.И.
КУдинцев. Возобновил прием 
больных по внутренним болез­
ням. Ежедневно от 5-7 ч . ве­
чера. Переехал на 2-ю Бере­
говую д. Скрябина, № б вто­
рой дом от Покровского прос­
пекта*. Телефон 6 58 ...
( -У.Ж .», 1.1.1915 г . >
■ ...Д -р  медицины А.И. 
Удинцев,- внутренние бо­
лезни,- Уктусская улица, 
дом Беленькова, № - **. 
Телефон 658 ...
( " З .К .» ,  1.1.1916 г. )
х
так в оригинале.
хх
так в оригинале; ни один из Беленьковых, живших в Ека ­
теринбурге, не имел недвижимости на Уктусской улице на 
май 1916 г. На 1.1.1913 г. одному из Беленьковых при­
надлежал на -Уктусской улице дом под № 29.
- З Д Р А В О О Х Р А Н Е Н И Е  -
( - В Р А Ч И - )
...м есто  доктора Шишкова при екатеринбургских народных 
школах: Вознесенской, Златоусторекой, Спасской, Нафанеилов- 
ской, Мельковской, Пушкинской, Тихвинской, Екатерининской, 
Крестовоздвиженской и Богоявленской недавно занял молодой 
врач Илья Григорьевич Упоров, окончивший в прошлом году Ка­
занский университет.
Он-же состоит врачем при городской больнице, богадель­
не и двух екатеринбургских детских приютах...
( »У .», 9.1.1901 г . )
...городовой врач И.Г.Упоров переехал, Успенская улица, 
дом № 3 9 ...
( -У .К .» , 10.8.1910 Г. )
Дом № 39 не улице Вайнера (бывш. Успенской улице). 
Фото 1980-х гг.
...в р а ч  И .Г.Упоров.. . в течение ряда лет присутствовал 
в качестве врача при.. . смертных казнях политических...
( » В .У .» , 5.11.1917 г. }
...д -р  Г.Р.Урбанович, - внутренние, горловые, ушные и 
носовые болезни, - Златоустовская улица, угол Малаховской 
улицы, где фотография Козлова /Златоустовская улица, № 227...
( "У .Ж .» , 20.1.1913 г. >
...в р а ч  Агния Петровна Утенкова, - внутренние, женские 
и детские болезни, - Гоголевская* улица, № 1 5 ...
( -У.Ж .», 8.6.1919 г. )
х
бытовое название улицы Го го л я .
3 Д Р А В О О Х Р А Н Е Н И Е  -
( - В Р А Ч И -  )
...Д-р Ф.Г.Философова, - женские, внутренние и ак.ушер- 
(ство, - Александровский проспект, № 13 ...
( " З .К .» ,  13.11.1918 г. >
Дом № 40 - слева - на улице Декабристов (№ 13 на 
бывш. Александровском проспекте). Фото 1980-х гг.
...д -р  Ф.Г.Философова, - акушерство, гинекология и вну­
тренние болезни, - угол Успенской и Сибирского проспекта*...
( "О .В .» , 4.5.1919 г. )
...д -р  И.Б.Фишман, - нервные, внутренние, венерические 
болезни, - Колобовская улица угол Покровского проспекта* 
/Колобовская улица, № 8 / . . .
( - У .Р .» , 34.8.1924 г. )
х
так в оригинале; с 1919 г . Колобовская улица носит имя 
Н.Толмачева, Покровский проспект - И.Малышева.
141 Ч
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- З Д Р А В 0 0 Х Р А Н Е Н И Е -
( - В Р А Ч И - )
Дом № 8 на улице Толмачева (бывш. Коло­
бовской улице). Фото 1980-х гг.
...д -р  Л.Б.Хасин, -женские и внутренние болезни, - 
Златоустовская улица, дом Доброхотова, 4-й дом от Американ­
ской гостиницы...
( " У Л . " ,  10.10.1908 г. )
...д -р  Л.Б.Хасин, -женские и внутренние болезни, - 
Златоустовская улица, дом Доброхотова /Златоустовская улица, 
№ 8 -1 0 7 . . .
( »У .Ж .", 23.4.1909 г. )
...Д -р  Д.В.Хирин, - детские и внутренние болезни, - К о ­
лобовская улица, № 7 . . .
( »У.Ж .», 3.1.1909 г. )
^  1 4 2 ^
- З Д Р А  В О О X Р A H Е Н И Е -
( -  Е Р А Ч И -  )
Дом № 7 на улице Толмачева (бывш. Коло­
бовской улице). Фото 1980-х гг.
...д -р  Д.В.Хирин, - детские и внутренние болезни, - 
¡.'Златоустовская улица угол Малаховской улицы, дом Осокина 
117...
( »У.Ж .», 4.1.1911 г. )
Дом № I l / i6  на 
3Углу перекрестка 
зУ лиц Белинского 
1и Знгельса (бывш. 
.'Златоустовской и 
3 Малаховской у л . ) .  
‘ Фото 1980-х гг.
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- З Д Р А В О О Х Р А Н Е Н И Е -
( - В Р А Ч И -  )
...д -р  Д.В.Хирин, - детские и внутренние болезни, - 
.'Златоусто века я улица , дом Осокина, № 1 1 ...
( " У Л . " ,  1.1.1912 г. )
...Д -р  Д.В.Хирин, - детские и внутренние болезни,- пе- 
[реехал на Златоустовскую улицу, дом Кудрина, № 18, наискось 
гттрежней квартиры...
( » Г .У .» , 11.7.1912 г. )
Дом № 18 на улице Белинского (бывш. Зла­
тоустовской улице). Фото 1980-х гг.
врач С.Н.Черна вин, - нервные и внутренние болезни, - 
Златоустовская улица, лечебница Доброхотова / № 8 - Ю / ...
( "У .Ж .» , 13.2.1909 г. )
144
- З Д Р А В О О Х Р А Н Е Н И Е -
( - В Р А Ч И - )
Здание бывш. лечебницы В.А.Доброхотова 
на улице Люксембург (бывш. Златоустов­
ской улице) №8-10. Фото 1980-х гг.
...в р а ч  С.Н.Чернавин - нервные и внутренние болезни - 
сЗАатоусто вока я улица, №8-10, лечебница Доброхотова...
( "У .Ж ." , 3.1.1910 г. )
. . .в р а ч  С.Н.Чернавин, - нервные и внутренние болезни, - 
¿Златоустовская улица, дом Доброхотовой, № 1 2 * ...
( »У.Ж .», 4.1.1911 г. )
. . .в р а ч  С.Н.Чернавин переехал на Водочную улицу, № 149, 
кмежду Покровским проспектом и площадью Нового городского те­
зе
так в оригинале, должно быть - №8-10.
- З Д Р А В О О Х Р А Н Е Н И Е  -
( - В Р А Ч И -  )
этра , на искось* дома Гусако ва ...
( " З . К . «, 1.1.1913 г . )
. . .в р а ч  С.Н.Чернавин,- 
Вшервные и внутренние болез- 
I;Iни, — Водочная улица, № 149.
I 'Телефон № 5 77 ...
( » З .К .» , 1.1.1915 г. )
. . .в р а ч  С.Н.Чернавин.
^Нервные и внутренние болез-
I ни. Водочная улица дом
*1 № 149 между Покровск. про-
1 спектом и площадью нового городского театра наискось дома 
Гусакова. Приемные часы - ежедневно с 121/ й до 2-х час. дня 
и с б до 7 час. вечера, по воскресеньям - с 12^ до 2-х час. 
дня. Телефон № 577 ...
( "У .Ж .» , 1.1.1915 г. )
. . .в р а ч  С.Н.Чернавин, - нервные и внутренние болезни,
- Водочная улица, № 149. Телефон № 5 7 7 ...
( » З .К .» , 3.1.1917 г. )
 - .. .в р а ч  С.Н.Чернавин,- нервные и внутренние болезни,-
Водочная улица, № 149...
( "У .Ж .» , 9.12.1917 г. )
т ак  в ор иги нал е.
- З Д Р А В О О Х Р А Н Е Н И Е -
( - В Р А Ч И -  )
...д -р  С .Р.Чернявский, 
в- кожные и венерические бо- 
шезни,- Уктусская у л . ,  № 12, 
7 г о л  Покровского проспекта.. 
( "У .Ж .» , 4.1.1904 г. )
. . .д-р С.Р.Черняв­
ский, кожные болезни, 
Колобовская улица, дом 
Фадеевой, № 1 1 ...
( " У . " ,  2.5.1904 г. )
. . .Д-р С .Р.Черняв­
ский, Колобовская улица, 
гимназии.. .кожные , моче-1№ 11, дом Фадеевой против женской 
толовые и венерические болезни...
( " У . " ,  24.6.1905 г. )
...Д -р  С .Р.Чернявский, - кожные, мочеполовые, венериче- 
1ские болезни и сифилис,- Колобовская улица, № 1 1 ...
( »У.Ж .», 5.1.1906 г. )
- З Д Р А  В О О Х Р А Н Е Н И Е -
( - В Р А Ч И -  )
...Д -р  С .Р.Чернявский, Колобовская улица, дом № 11 Фа­
деевой, против женской гимназии...
( "У .» , 1.3.1906 г. )
...доктор  В.С.Шагин, -женские, внутренние и детские 
сболезни, - Пушкинская улица, № 1 7 ...
( "У .Ж.", 4.7.1919 г. )
Дом № 17 на Пушкинской улице. Фото с открытки изд. 
И.Рона 1900-х гг.
...д -р  В.М.Шехтер,- акушерство, женские и внутренние 
болезни,- Златоустовская улица, № 1 0 ...
( -У.Ж.», 14.2.1915 г. )
...Д -р А.С.Шик, - внутренние, детские и нервные болез­
ни, - ТТокровски» проспект, № 18, против старой почты ...
( " З . К , " ,  17.8.1914 г . )
...доктор  А.С.Шик. Внутр ., детск. и нерв.* болезни. 
Прием от 4-7 вечера. По воскресен. и праздник.* прием от 9- 
12 дня и с 5-7 веч. Покровский проспект № 18 против старой 
почты*. Телефон № 255 ...
( "У .Ж .» , 1.1.1915 г . )
...Д -р  А.С.Шик, - внутренние, детские и нервные болез­
ни, - Клубная улица, № 11. Телефон № 255 ...
( " З .К .» ,  1.1.1916 г. )
...д -р  А.С.Шик,- внут­
ренние, детские и нервные 
болезни, - Клубная улица,
№ 1 4 ** ...
( -У.Ж .», 8.7.1916 г. )
...Д -р  А.С,Шик, - внут­
ренние, детские и нервные 
болезни, - Клубная улица,
№ 11. Телефон № 25 5 ...
( «3.К .» ,  3.1.1917 г. )
_
- З Д Р А В 0 0 Х Р А Н Е Н И Е -
( - В Р А Ч И - )
так в оригинале.
так в оригинале, должно быть - № И .
- З Д Р А В 0 0 Х Р А Н Е Н И Е -
( - В Р А Ч И -  )
...Д-р Г.Г.Щ ербакова, 
Тихвинская улица, дом 
№ 6 3 ...
( »У .», 5.1.1905 г. )
...В р ач  В.В.Эберман, 
Главный проспект, дом 
№ 17 полковника Обаке- 
вич. . .
( «Д .К .», 8.10.1891 г. )
...дом Обакевича, 
бывший Бородина, Главный 
проспект /№ 17_7...врач В .В .Эберм ан ...
( «E .H .» , 13.10.1891 г. )
х
...в р а ч  В.Г.Эман, - Фетисовскея улица, № 5 . . .
( «У.Ж .», 10.1.1906 г. )
подобные объявления регулярно появлялись в газетах 
Екатеринбурга в 1906-1911 гг.
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- З Д Р А В О О Х Р А Н Е Н И Е  -
( - В Р А Ч И -  )
. . . врач В .Г .Эм ан , - 
Фетисовская улица, № 5 . . .
( "У .Ж ." , 1.1.1912 г. )
. . .в р а ч  С.Р.Эпштейн,- венерические и внутренние болезни, 
Вознесенский проспект, 6 3 ...
( " З . К . " ,  6.11.1918 г. )
...вр ач  С.Р.Эпштейн,- 
венерические и внутренние 
болезни,- Вознесенский про­
спект, № 63, вблизи Возне­
сенской церкви. Вход со 
двора.. .
( -У.Ж.», 3.1.1919 г . )
